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K ú m e r o s u e l t o « 5 c t e -
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Hoy t c i i c m o s l a g r a n s a t i s f a c c i ó n d e 
fcreer m e j o r a d o á n u e s t r o e n t r a ñ a b l e Se-
g u r i l t . 
• f j n a c a r t a de M a r t í n e z Y a g ü c s — i D i o s 
ee l o p r e m i e ! , — i n n y c o n f o r t a d o r a nos 
ha m e t i d o en e l a l m a r a u d a l e s de a l e g r í a . 
j O j a l á se c u m p l a n las esperanzas d e l ' 
q u e r i d o a m i g o Y a g ü e s ! 
D i c e a s í l a c a r t a ; 
« S e ñ o r d i r e c t o r y r e d a c t o r e s de IÍÍ, D E -
3A.T1;. 
M i s q u e r i d o s a m i g o s y c o m p a n e r o s : Les 
agradezco s u a m a b l e c a r t a , q u e h e r e c i b i -
Ío esta m a ñ a n a . C r e í u n d e b e r m í o da r -dos n o t i c i a de la desg rac i a o c u r r i d a a l c o m -
p a ñ e r o vSegnra y de su b r i l l a n t e c o m p o r -
t a m i e n t o . E n c u a n t o r e g r e s é á M e l i l l a 
(seis y m e d i a de la t a r d e ) f u i á l a c e n s u r a 
c a á m i despacho de 90 p a l a b r a s . P e r o 
&ie lo t a c h a r o n p o r e n t e r o . S u b í á v e r a l 
¡ c a p i t á n g e n e r a l , y t u v e c o n é l u n a l a r g a 
l u c h a c u e r p o á c u e r p o d e f e u d i e n d e » m i t e -
l e g r a m a . 
A l fin, d e s p u é s de m u c h o r o g a r , m e d i j o 
q u e les te legraf iase e s c u e t a m e n t e la n o t i -
cia y n ú m e r o de las l e s iones . E s o , h a c i é n -
Í o m e m u c h í s i m o f a v o r . . . 
H o y ha l l egado l a m a d r e de S e g u r a , 
q u e no se separa de s u l a d o . Y o l o e n c u e n -
t r o mejor-, m á s a n i m a d o ; c o m e b i e n , des-
cansa , y la ca ra no es la de un h o m b r e á 
imeti los m é d i c o s m i l i t a r e s t i e n e n c o n d e -
^ ¿ d o , ' c o n uno.-, p e s i m i s m o s desconso lado-
res . Y o y a v o y d e s c o n f i a n d o d e los m é -
i i c o s . E s t o s se h a c e n l e n g u a s d e l v a l o r 
Zoq q u e e l h e r i d o su f re l a s t r e m e n d a s cu-
ras q u e d i a r i a m e n t e l e h a c e n . E l b a l a z o 
del m u s l o ( u n o ; e l o t r o n o t i e n e i i n p o r -
í a n c i a ) i n t e re sa l a cabeza d e l f é m u r , y 
pkcen q u e el hueso de l a c a d e r a . E l d e l 
© r a z o le ha f r a c t u r a d o c u b i t o y r a d i o , á 
dos dedos e n c i m a de l a m u ñ e c a . Se o p i n a 
que é s t e n o f u é b a l a z o , s i n o casco de m e -
t r a l l a de n u e s t r o s p r o p i o s c a ñ o n e s . L o s 
m é d i c o s t a m p o c o l o saben de c i e r t o , pues 
Jas h e r i d a s t i e n e n o r i f i c i o s de e n t r a d a y de 
sa l ida . 
Le v i s i t o t odas las m a ñ a n a s , y e s t o j ' un 
/ a t o c o n é l . H a b l a p e r f e c t a m e n t e , e s t á 
a n i m o s o y se chancea u n p o c o . Y a no 
p r e g u n t o á l o s m é d i c o s , e n v i s t a de q u e 
o i e m p r c m e d o n n o t i c i a s a t e r r a d o r a s , q u e 
no e s i á n c o n f o n n e s c o n e l es tado a p a r e n t e 
•dei h e r i d o . C r e o y c o n f í o en que s a n a r á . 
C ó m o y c u á n d o , , es i m p o s i b l e d e c i r l o . E l 
¿ i g r a d e c e á ustedes su i n t e r é s , y les de-
v u e l v e sus f r a t e r n a l e s afectos . 
Por m i p a r t e , p r o c u r a r é t e n e r l e s a l co-
r r i c í U e de Ja s a l u d d e l h e r i d o , y q u e d o , 
•gomo s i e m p r e , á la d i s p o s i c i ó n de us tedes . 
Y A G Ü E S 
M c l i í ' a , 14 O c l u h r e / < ; / / . » 
E p í s t o l a e n t u s i a s t a . 
vS r . D . L u i s A n t ó n d e l O l m e t . 
M u y d i s t i n g u i d o , s e ñ o r , i l u s t r e y a d m i -
•xado m a e s t r o ; A u m m c m e a c o l x i r d a e j 
p e n s a r q u e he r o b a r u n o s i n s t a n t e s a l 
l i e n q . o p rec iosos que t a n t o neces i t a 'usted 
. p a r a s e g u i r v i c t o r i o s o en su m i n e a b i e n 
5>oi*dcrada c a m p a ñ a p e r i o d í s t i c a , c o m o e n -
t u s i a s t a l e c t o r y p r o p a ; ; ; t i K l i s t a d e c i d i d o d? 
.MI d o n o s í s i m o p e r i ó d i c o , que y a es v í d ^ 
. • l e - m i p r o p i a ' v i d a , p o r q u e n i i t g u n ó : c o i i i o 
•el - í l nS io i i a "tat i to m i s i d e a l e s - ' p a t r i ó t i c o s , 
jnc ( ' ia f i b é r t M de r e i t e r a r l e m i s fe-
l i c i t a c i o n e s . 
3 | a d a v a l g o , n i n a d a p u e d o ; p e r o si la 
^ u c n a " v o l u n t a d - de este h e r m a n o e s p i r i -
t u a l , de este l ea l a m i g o , r u i n Canfor de la 
p a t r i a c h i c a é i n d i g n o c o m p a ñ e r o en l a 
r r e n s a h u m i l d e a l g ú n ú t i l s e r v i c i o p u e d e 
p r e s t a r á Ex. D E B A T E , á s u i n s i g n e d i r e c -
t o r y b r i l l a n t e s r e d a c t o r e s , con-ira" .U|ne/ :a 
n e t a m e n t e leonesa se o f rece s i e m p r e a 
«US ó r d e n e s . 
H a g o f e r v i e n t e s v o t o s p o r la s a l u d de 
<:se.;modelo de b u e n o s e s p a ñ o l e s , h e r m a n o 
.y c o m p a ñ e r o d e l a l m a D . M a n u e l S e g u r a , 
q u e , c u a l n u e v o t i p o c e r v a n t i n o , p a r a l o s 
•que t e n e m o s fe en los idea les y a l i e n t o s 
cle-vla raza , i n t e r r u m p e : l o s . e n c a n t o s de su 
p f ú m a p a r a e n s e ñ a r n o s , s i n h i p o c r e s í a s 
c a í c u T i s t á s , las v i r t u d e s c í v i c a s d e u n s o l -
d a d o q u e , a l p i e de su a m a d a b a n d e r a , 
se l la c o n t o r r c n t e s . d e s ang re g e n e r o s a y 
j o v e n los .subl imes y s ince ros s e n t i m i e n t o s 
de u n c o r a z ó n t o d o "nobleza, l o d o p u r o y 
' í a a l o p a t r i o t i s m o . 
^ Q u e ' D i o s salve y c o n s e r v e l o z a n a esa 
q u e r i d a v i d a , es c u a n t o .desea, este h u m i l -
d e , s e r v i d o r , q u e se i d e n t i f i c a en todo , - con 
l a s penas y ¡ d e g r í a s de K i , D E B A / C E , y es-
t r e c h a m u y c a r i ñ o s o la caba l l e rosa m a n o 
'.-le s u i l u s t r e d i r e c t o r , 
F R A N C I S C O D É f . i . A X i h y 
A g r a d e c e m o s a l Sr . L l a n o sus en tu s i a s -
mas i n a n i f e s t a c i o n c s . s a l v a n d o l o s i n m e r e -
c i d ' . s , b e n é v o l o s a d j e t i v o s q u e n o s b r i n d a . 
Es u n a c a r t a q u e d e m u e s t r a e l a r r a i g o 
c o n q u e c u e n t a E E D E B A T E ' e n l a o p i n i ó n 
c a t ó l i c a , r a z ó n p o r l a que h e m o s q u e r i d o 
l i H i i ' l i c a r l a , s i n d e s v i r t u a r l a , n a t u r a l m e n t e . 
Homenaje á un héroe. 
. BADAJOZ 16. Se han celebrado los funcra-
ftf$ p o r el a lma del c a p i t á n vSr. O n i n t a n i l l a , 
l u u e r t o g lo r iosamente éii la c a m p a ñ a de M e -
_'I5l, á¿tp- r e s u l t ó uua verdadera i r .anifes ta-
étwü dc^ d ü e l o , as is t iendo todas las a u t o d -
rfv.Vos.cix i les y m i l i t a r e s y i n i i u c r o s í s i m o p ú -
M k o . - ; . , 
• C o n t i n ú a el temporal . 
1 Mv: 1,11-1,v 16. C o n t i n ú a con g ^ j i i v i o l c u -
Cia el fu r ioso t e i n p ó r a i de I ' o i ú e n t c que Se 
preseufcé» ú l t i i n a i u e n t e . 
L o s pescadores y las gentes ele, m á r d i c e n 
que a ú n d u r a r á a l g ú n t i e m p o por la é p o e u 
c-ti que estamos. 
Sr . D e l g a d o Z u l e t a ; e l goher t i ador , a lcalde, 
pres ideute de la D i p u t a c i ó n y u u represen-
ta nte d e l C o m i t é conservador . 
L l ac to coiistitU5'"ó una g r a u d í s i m a i n i u i -
f e s t ac ió i i de due lo , c o n c u r r i e n d o numerosas 
ropresei i tacioues de toi las las clases sociales. 
T e r m i n a d o s los l 'uuerales, los H e r m a n o s de 
la C a r i d a d recogie ron e l c a d á v e r y l o t ras la-
d a r o n a l cemente r io , a c o m p a ñ a d o s po r e l 
d u e l o . 
I&S restos de l m a r q u é s de N e r v i ó n rec i -
b i e ron c r i s t i ana s e p u l t u r a c u e l p a i d c ó u de 
la l a n ñ l i a . 
WiKne T i n i e n d o D o n C i r a l l l ^ r m o . 
BKRLÍN 16. E l B c r l i u e r T a g e b l a t t p u b l i -
ca u n despacho de M a d r i d acogiendo e l r u -
m o r de uua v i s i t a del K a i s e r á l a Cor te de 
I C s p a ñ a , á mediados de N o v i e m b r e p r ó x i m o . 
í i o s c a l i f o r n i a n o s , c o n s e r v a d o r e s 
LONDRES 16. L a s au to r idades de San 
Franc i sco de C a l i f o r n i a han descub ie r to , en 
una casa de N u e v a Jersey, una c a n t i d a d de 
c a d á v e r e s de cabal los , mue r to s en la v í a p ú -
b l i c a , y ct tyas carnes, d e s p u é s de someter-
las a u n t r a t a m i e n t o q u í m i c o ' , se e n v í a n á 
L u r o p a en fo rma de conservas y e m b u t i d o s . 
£ i a s m u j e r e s v o t a n . 
LON'DRES 16. D i c e n de N u e v a Y o r k que 
las mujeres o b t e n d r á n p r o n t o e l su f r ag io . 
E l r e f e r é n d u m es hasta ahora de 102.726 
vo tos e n p r o y 104.628 en c o n t r a ; pero f a l -
t a n 793 d i s t r i t o s , en los cuales o b t e n d r á n 
m a y o r U , 
PEREGRINACIÓIT Á LOURDES 
ÜADAje>z 16. jSa sa l ido de esta c a p i t a l 
una p e r e g r i n a c i ó n a l .Santuario de N u e s t r a 
S e ñ o r a de L o u r d e s , compues ta de m á s de 
209 pe regr inos , que van llenos de u n e n t u -
s iasmo i n d e s c r i p t i b l e . En las estaciones dév 
t r á n s i t o se i n c o r p o r a r á n m u c h í s i m o s m á s . 
L a despedida que Se les ha t r i b u t a d o ha 
s ido en e x t r e m o c a r i ñ o s a , v i é n d o s e las an-
denes de l a e s t a c i ó n t o t a l m e n t e l l enos de p ú -
b l i c o . 
E l t r e n s a l i ó en t re u n a estruendosa ova-
c i ó n , s iendo aclamados los pe reg r inos . 
T e l e g r a m a o f i c i a l . C a s a s i n u n d a d a s . 
CASTELLÓN 16 (10,15 m . ) Gobernador á 
m i n i s t r o : D u r a n t e l a pasada noche ha des-
cargado sobre esta cap i t a l y su t é r m i n o u n a 
horrorosa t o r m e n t a de agua , p i ed ra y v i e n t o , 
hab iendo ocasionado bastantes d a ñ o s en l a 
a g r i c u l t u r a é i n u n d a d o muchas casas, s i n 
que hasta l a hora presente t enga no t ic ias de 
desgracia personal a l g u n a . 
M e d i cen que t r e n correo procedente de 
Barcelona se ha l l a de ten ido en T o r r e b l a n c a , 
po r ha l la rse v í a in te rcep tada en una e x t e n -
s i ó n de 400 me t ros , aunque s i n hab^r ocn-
n i d o UeBOfiac ias personales. 
E L T E A T R O R M L S A L E Á C O N C U R S O 
T e n g o e n t e n d i d o q u e d e n t r o de m u y 
b r e v e s d í a s el s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a f i r m a r á e l p l i e g o de c o n d i c i o -
nes p a r a el n u e v o c o n c u r s o d e l t e a t r o 
R e a l . 
C i n c o a ñ o s l o h a n d i s f r u t a d o l o s r e c i t a -
les e m p r e s a r i o s Sres . C a l l e j a - B o c c t a ; c reo 
q u e t a m b i é n , a h o r a p r e s e n t a r á n p l i e g o , 
m a s n o es a v e n t u r a d o p r e d e c i r c u esta 
o c a s i ó n l o m u y d i f í c i l ó casi i m p o s i b l e q u e 
les s e r á c o n s e g u i r l o , pues p r e s e n t a r á n 
p l i e g o t a m b i é n m u c h a s y m u y i n l l u y e n t e s 
pe r sonas , a l g u n a s de e l las c o m p c t e n i í s i -
m a s e n este a s v n t o y q u e d i s p o n e n de m e -
d i o s c o m o n i n g u n o p a r a p r e s e n t a r u n p l i e -
go de c o n d i c i o n e s e x c e p c i o n a l e s . 
L i m i t ó m e p o r a h o r a á c o m u n i c a r l a n o -
t i c i a ; l o s c o m e n t a r i o s y a v e n d r á n á s u de-
b i d o t i e m p o . 
E L C A B A L L E R O D E L C I S N E 
M a ñ a n a se p o n e á l a v e n t a e n 
t o d a s las l i b r e r í a s " S u S e ñ o r í a ' 5 , 
l i b r o p a r l a m e n t a r i o e s c r i t o p o r 
L u i s A n t ó n d e l O l m e t . 
H E 8 Y 1 B N 
SÍ.VU.LA 16. Se l i a n celebrado en la i $ f * 
fcia pa r roqu ia l de S a n A n d r é s s o l e m n e s - í í t i 
í tóvaiés : por el a l m a del m a r q u é s de N e r v i ó n , . 
''.'Se l e v a n t ó en e l cent ro del t e m p l o el se i í -
t ú m u l o que se usa para l o s l l c n ñ a i i o s 
W ^ ^ a i i f t a C á r i d á d , á l a que p c r t e i i e e í a "el 
u í i >tre finado. " 
aL¡^Wm"-el d«eTojos hijos del finado. 
L o s Q u i n t e r o y e l m o n u m e n t o á. B é c q u e r 
SÍCVILLA 16. D e s p u é s de haber dejado u l -
t imados todos los detal les para el m o n u m e n -
to á B é c q u e r , 1103'- salen para iVku l rk l los her-
manos A l v a r e z (Quintero. 
M u é s t r a n s c m í i y satisfechos ^ o r el final de 
este p r o y e c t o , que d e n t r o de b reve t i e m p o 
se• v e r á c o n v e r t i d o en r ea l i dad , pues los 
Q u i n t e r o desean que se i n a u g u r e el m o n u -
u ieu to en el p r ó x i m o mes de N o v i e m b r e . . 
. L l e g a d a d e l S r . M a r t í n e z A n i d o . 
CÁDIZ i ó . H a l l egado e l a y u d a n t e de S u 
Maje-t-tad el R e y Sr . M a r t í u e / , A n i d o á bor-
do ¿JA c rucero R í o de l a P l a t a , que en noiu-
bre #.--1 M o n a r c a fué á l a i s la de 11 ¡ 1 1 1 0 para 
r e p a r t i r socorros á los necesitados de esta 
i s la . 
Esta noche obsequia con u n banquete á la 
o f i c i a l i dad del c rucero e l Sr . M a r t í u e / . A n i d o . 
...— . ;. ^ t M r ^ ^ m t o ^ i d a a d ^ ^ -
PALJÍA 16. Ho3r ha sa l ido para V i l l e f r a n -
che e l c r u c e r o ' i n g l é s C v w h e r l a n d . 
U n h o m b r e a h o g a d o . 
C<V»T1'U,ÓN t ó (1,45 t . ) vSe c u c o n v r ó al'.o-
g a ü o en la acequia, del c a m i n o del Givuj a l 
cobrador de Id casa H i j o s de N i c o l a u . 
A l ^ e g l S t r a í l o se encon t r a ron var ias fac-
t u r a s , u u b i l l e t e de 500 pesetas y una c a n t i -
dad de monedas de p la ta . 
H a (Use arcado un v i o l e n t o t e m p o r a l . 
Se ignora_ el paradero de un anc iano de 
ochenta y c i n c o a ñ o s , düfe s a l i ó de su casa 
antes de la t empes tad . Se le ha buscado i n -
ú t i l m e n t e . 
L a acequia m a y o r Se ha desbordado con 
las l l u v i a s , a r ras t r ando l a g r a v a que estaba 
amontonada en la c a r r e t e r a . — T á r r e g a . • 
V i s i t a á l a V i r g e n d e M o n t s e r r a t . 
VKNOUI'.I.I, 16. Muebas f a m i l i a s van á v i -
s i t a r á la V i r g e n de M o n t s e r r a t para d a r l a 
gracias por :liaberlcs l i b r a d o de la e p i d e m i a . 
C o n f e r e n c i a d e l d o c t o r R o s o l i . 
TOUTOSA 16. E l m é d i c o D . l a - m a n d o P.o-
sel l ha dado esta t a r d e uua in te resan te con-
ferencia acerca de la enfermedad c c ú t a g i o s a 
h¡j.o p o l í t i c o , el .--x m i j i i s t i u c .iiscrv.ador de N 'endre l l , e n cuya p 
^ r v B o m i u g u c z Pascual.;..el Va.i.ilú.u ecueca l . I ' ¡ ' n u l o ú los atacados. 
o b l a c i ó n cs tuyo asis-
Nitoatt-o quonJo & ilttstra amigo D . Eugenio Sil-
vola, cuyo ingcMiio, más quo ivctuTíla, téfftfiOl »l do 
«u lío L>. FtfaJfÁBjM, btindi». hoy ú IM teotores do 
nuoHtro fíciiódico k s primicias do una novela suya, 
«n la quo siitiriza á medio mundo, y quo C»IIS:VIH 
BOU tacipn cuando so pubSiquo. 
lid novóla so Ulula «Aveatiiras conlompor'iiioaa». 
Ahí tenína uno d» sus cuiw'ful'm múí» sabrosoa: 
Saboreaba D i e g o F a j a r d o con verdadero 
dele i te , y t u m b a d o en c ó m o d a butaca, u n 
ca runc i io , d e s p u é s de la e s p l ó u d i d u comida 
de los marqueses de Ber tona . S u e s p í r i t u , en 
constante l abor c r í t i c a , que acertaba á con-
v e r t i r , pa r t e po r d i s p o s i c i ó n i n g é n i t a , par te 
por d i s c i p l i n a , en perpetua fiesta del e s p í -
r i t u , le representaba e l espejo t e n d i d o sobre 
l a mesa de que acababa de levantarse como 
una de t an tas necedades de l a moda , acep-
tada por los que no t en iendo ideas propias 
son incapaces de r e s i s t i r á la co r r i en te . E n 
el espejo h a b í a v i s t o , y su t r aba jo le c o s t ó 
despar ramar la m i r a d a para e v i t a r l a v i s i ó n , 
las anchas narices de D . P r ó s p e r o Ci fuen tes , 
consejero de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , no en la 
fo rma en que las d i s f r u t a b a n las gentes de 
o r d i n a r i o , s i n o con los dos huecos hac ia 
a r r i b a , semejando doble p i p a a t i b o r r a d a de 
tabaco. 
Con templaba en aque l los salones codearse 
con m e n g u a (le b u e u . g ü s t o : , y hasta del sen-
tídfi» c o m ú n , los m á s diversos oí uanieutos , 
tniya forzada r e u n i ó n no t e n í a o t ra causa s ino 
capichos sucesivos de sus d u e ñ o s a l se rv ic io 
de u 11a bolsa n i m c a v a c í a , l i a d í a se l e an-
t o j ó 5 l a s e ñ o r a una pagoda de p la ta con 
seis cuerpos sobrepuestos y c incuen ta y sie-
te c a m p a n i l l i t a s en los remates , y a l l í se 
p a r e c í a la t a l pagoda enc ima de uua mesa 
del R e n a c i m i e n t o que t ra jo el s e ñ o r de Lisboa 
cuando nos r e p r e s e n t ó cu la Cor te del pa-
c i f i c o - D o n L u i s l . E n los m u r o s , cub ie r tos 
de seda moarce y capi loiu-e . campeaban 
t r á g i c a s cabe/as d é Z u r b a ; á n , y enc ima de 
uua ch imenea , cii3'os m á r m o l e s os tentaban 
en p r o l i j a s labores los a m o r c i l l o s , los lac i tos 
y las josas , p r o p i a s de la é p o c a de L u i s X V , 
se v e í a n dos T a n a g r a s a u t é n t i c a s , una re-
p r o d u c c i ó n del Pa t io de los Leones y u n 
d r a g ó n j a p o n é s con u n mechero por l engua 
para encender el c i g a r r o . 
Cer rando los ojos , se recreaba Fa j a rdo con 
e l recuerdo de su despacho, t a n l i m p i o , t a n 
senc i l lo , sobr iamente adornado con copias en 
5-eso de las obras i n m o r t des que causaron 
s i empre su de l i c i a , y se alababa m u y since-
ramente del va lo r nada c o m ú n con que ha-
b í a sabido a r r i n c o n a r ó t i r a r por la ven tana 
los m a m a r r a c h o s f a m i l i a r e s que a f l igen á 
casi todas las casas 5' conserva una m a l en-
t e n d i d a v e n e r a c i ó n á los padres y .abuelos, 
que es el en fondo u n inconsciente fe t i ch i s -
m o d i g n o del cen t ro de A f r i c a ó de lu P o l i -
nesia . 
Esperaba F a j a r d o t r a n q u i l a m e n t e la l lega-
da de los hab i tua les t e r t u l i a n o s , y en t a n t o 
- ' I ~ A¿¡, tria mi¿K£l¿ ti.a íupax» f>ll 
que se co locaron los convidados apenas sa-
boreado el ca fé . A su derecha ve í a caras 111113' 
serias, o í a pa labras e x t r a ñ a s , m u r m u r a d a s en 
voz s u m i s a ; a d v e r t í a la p r e o c u p a c i ó n p r o p i a 
de los que resue lven cuentas compl icadas , y 
no acertaba á exp l i ca r se que aquel los s e ñ o r e s 
e s t u v i e r a n esparciendo el á n i m o . 
-—Tengo seis h o n ó r e s de p r i m e r a d e c í a en 
ev iden t e c o n t r a d i c c i ó n con su h i s t o r i a una 
dama sobrado c a r i t a t i v a . 
- - Y o cua t ro de ség t iu f lá n ü i n n u r a h a uno 
ves t ido de caballeix), que j a m á s los c o n o c i ó en 
su v i d a social 3' p o l í t i c a . 
E l b r i d g e . de moda cu los salones, h a b í a he-
cho presa, en aquel los desdichados. 
A l a i zqu ie rda sonaba recio el cast izo vo-
c a b u l a r i o del t r e s i l l o . Era uno de los pies i m 
v i e j o genera l , ven turoso en l i d e s , 5' cliy'á es-
pada pesaba m á s cpie la de P r e ñ o cu las con-
t i endas p o l í t i c a s . Respetado 3̂  t e m i d o , no 
abdicaba de sus preemiuenc ias ante la sota 
de copas n i ante el cabal lo de oros. 3' .preten-
d í a m a n d a r en los c u a t r o palos l o m i s m o 
que en las tres A r m a s . 
l ,a marquesa de Ber tonda , po r dama , p o r 
r ica 3' po r d u e ñ a de la casa y poseedora de 
u n ve rbo abundan te 3' p in to resco , y no 111113' 
sobrada de pac ienc ia , s o s t e n í a fieras peleas 
con e l g e n e r a l , e l c iud no s iempre l i b r a b a 
b i en de las acomet idas de la amazona. 
En cambio , pagaban e l pato D . L u i s Daza 
de T a l a v e r a , m a g i s t r a d o p u s i l á n i m e e n de-
m a s í a 3' t a n d e s m a ñ a d o en el mane jo de los 
naipes como s i empre l o f u é en e l de los 
autos , 3' D . I 'Vaucisco de A r a m i a , caballero 
del h á b i t o de San t i ago , c u y u i n s i g n i a lagar-
t i j e r a l levaba bordada hasta en los calcet i -
nes, m á s noble que el m i s m o R e y 3' r ey de 
los gor rones de l a corte , capa/, de resignarse 
á t odo meaos á carecer de mesas s e ñ o r i l e s 
i londe saciar d i a r i a m e n t e su f o r m i d a b l e ape-
t i t o . 
— C l a r a , C l a r i t a - b r amaba el genera l coa 
los ojos eomo b r a s a s ; — ¿ p o r q u é no se ha 
r e n d i d o us ted? ¿ N o lia v i s to usted cpie 3'0 
atravesaba el bas to? 
No d i g i usted " m a j a d e r í a s , general—re-
pl icaba la maiqucs.a, 3' el desnudo busto 
temblaba como una masa de ge l a t ina . T e n í a 
tres bazas sentadas, y si no fuera porque 
este i m b é c i l se ha e m p e ñ a d o en sa l i r po r 
copas, hago m i cuar ta ba/.a 3' la saco por 
endoso. 
¡ ¡ M a r q u e s a ! D o n L u i s t e n í a una cor r ida 
de copas 3" 110 p o d í a s a l i r p q r o t r o ¡Kilo- d i j o 
el cabal lero de S a n t i a g o acudiendo a l soco-
r r o de su c o m p a ñ e r o de i n f o r t u n i o . 
A usted 110 le p r e g u n t a nadie su o p i -
n i ó n — r e p u s o la s e ñ o r a hecha u u veneno 3' 
110 dando su brazo á torcer . Son ustedes 
unos torpes y nunca se descar tan como de-
ben . 
E l pobre mag i s t r ado p e n s ó que el general 
i n v i c t o se q u e d ó con la baceta s in de jar le u n , 
naipe para u n remedio , pero temeroso de un ; 
s o f i ó n , g u a r d ó u n s i l enc io p ruden te . 
— ¡ A r r a s t r o ! — d e c í a poco d e s p u é s e l gene-
r a l dando u n p u ñ e t a z o en l a mesa . - ¡ Ar r a s -
t r o ! 
con m á s erres y m á s r u i d o 
que carro p o r p c d r e g o l . 
¿ l , o ve u s t e d ? — d e c í a l a marquesa .—Con 
ese m a l d i t o e m p e ñ o de . u ra s t r a r , m e ha dado 
A r a n d a codillo. , y s i h u b i e r a usted j u g a d o 
como d e b í a , h u b i e r a i d o a l p l a to nada m á s . 
— S e ñ o r a , v ó j uego como Se m e an to j a , y 
á us ted le dan codi l lo ' po r en t ra r con u n es-
t u c h e m e n o r y cua t ro b l a n q u i l l o s . 
- Gene ra l , es usted u n c h a m b ó n . T e n í a l a 
m a l a y e l as de oros, que son dos estuches. 
— L o s pun tos son unos estuches indecen-
tes. 
— ( G e n e r a l ! 
.—¡ Marquesa ! 
Y e l lance t e r m i n a b a e n ú n c h a p a r r ó n de 
pa labras l lenas de i r a . E l m a g i s t r a d o ca l l a -
ba como u u d i f u n t o , . y e l s a n t i a g u i s t a , á 
m o d o de q u i e n p ide l i m o s n a , recorchdia s u 
c o d i l l o , que l a marquesa pagaba t i r á n d o l e 
las f ichas eomo q u i e n t i r a p iedras . 
I ' a j a rdo cons ideraba q u e es s i n g u l a r m a -
nera de recreo la de hacerse e l e s t ó m a g o 
.•-'* ' ' r ' >••; •••'Y''r'' r 
A t r a v é s de los vanos de las puer tas , abier-
tas de p a r en par , v i ó F a j a r d o v e n i r a l g u -
nos t e r t u l i a n o s , cuya c o n v e r s a c i ó n le era 
s i empre i ñ n y g r a t a : la duquesa de G o l p e j a r , 
s e ñ o r a de n o b i l í s i m a a l c i m i i a , cuya l e n g u a , 
ea constante e j e rc i c io , t a j aba l a s ' r e p u t a c i o -
nes de la c o r t e ; Juan i t a de Cueto , so l te rona , 
pin o con no t ic ias cabales de o t r o estado m á s 
a m e n o ; l a marquesa I n é s de G o d í n e z , sol 
m u y pon ien te , ansiosa de d i s f r u t a t los so-
klS nacientes y b a r b i p o n i e n t e s que le anda-
ban a l r ededor ; e l e x c e l e n t í s i m o Sr. D , A l o n -
so Lobos , ex m i n i s t r o , a c a d é m i c o , e r u d i t o , 
sabedor de casi todas las cosas que han pa-
sado c u el m u n d o é i g n o r a n t e s i s t e m á t i c a -
mente de las referentes á su m u j e r 3' o t ros 
va r ios cftie en t raban en g r u p o ó á la deshi la-
da , y d e s p u é s de u n l eve sa ludo á los t r e s i -
l l i s t a s 3' de u n a p r e t ó n de manos á l a mar -
quesa de Be r tonda , f o r m a r o n c o r r i l l o s 3' en-
t a b l a r o n sabrosas p l á t i c a s . Todos respetaron 
las compl icadas cuentas 3' las hondas m e d i -
taciones de los t r i s tes que j u g a b a n a l b r i d -
ge . .Saludaron c a r i ñ o s a m e n t e á Fa j a rdo , e l 
cual les c o r r e s p o n d i ó c o r d i a l m e n t e . S u d i s -
c r e c i ó n era gene ra lmen te apreciada. P o s e í a 
el ar te d i f í c i l de saber, escuchar y hablaba 
poco 3' á t i e m p o . 
P r o n t o c o m p r e n d i ó Fa j a rdo que aquel la 
noche se esperaba a lgo bastante á quebran-
t a r la m o n o t o n í a de la v ida de los salones. 
—M03' tenemos a q u í á la m i n i s t r a n u e v a -
d e c í a en t ono cOnj jc íencia l 1). A l o n s o L o -
bos.—-Lo sé de buena t i n t a . D e s p u é s del ban-
quete de Pa lac io - v e n d r á con su i l u s t r e es-
poso. 
X o p o d í a f a l t a r — a ñ a d i ó la Go lpe j a r .— 
l i s t a C l a r i t a t i ene la m a n í a de coleccionar 
las no tab i l idades p o l í t i c a s . ¡ A s í vemos des-
filar unas curs is desorejadas! . . . Menos m a l 
que d u r a n poco t i e m p o . C u a n d o el m a r i d o 
suel ta la b r eva , C la ra los despacha m u y 
l i n d a m e n t e . 
— ¿ V q u é t a l es esta u e ó f i t a ? — p r e g u n t ó 
J u a n i t a de Cue to . 
Hace dos noches la calamos en casa de 
m i s p r i m o s , los de G e i n u ñ o — d i j o u n a l m i -
barado g a l á n . — D e to i l e t t e 110 iba de l t odo 
m d . S i n duda a c e r t ó con u u buen mode lo 
3' eou u n buen m o d i s t o ; pero, ¡ s e ñ o r e s ! , 
d n r a u t e la c o m i d a , ¡ q u é manera de abusar 
del e u c h i l l o ! . . . Has ta el s a l m ó n se l o l l e v ó 
á la boca de esa manera . Y s a l i ó UU13' ufa-
na con el p a l i l l o en t re los d ien tes , y ¡ s e es-
carbaba con una f u r i a ! . . . A su d u e ñ o y se-
ñ o r , n i por casua l idad le d i ó su n o m b r e de 
p i l a . Vencejo p o r a q u í . Vence jo po r a l l á . 
« V e n c e j o t iene m u c h o t a l e n t o » . « A y e r e s tuvo 
Vence jo encerrado t res horas con el Re3'». 
« V e n c e j o p r o n u n c i ó u n g r a n d i scurso en e l 
C o n g r e s o » « 0 3 ' e , Vence jo , l o que dice esta 
s e ñ o r a » . « N o s i remos cuando quieras , V e n -
c e j o » . E n fin, nos puso de Vence jo hasta 
l a c o r o n i l l a . 
—Nada t iene eso de e x t r a ñ o — d i j o b e n é v o -
l i j u e n t e la de G o l p e j a r ; — l a pobre es h i j a 
rez de l Vence jo cuando era un p icap le i tos 
con m á s hambre que negocios. Se c a s ó con 
e l la , d e j ó los es tudios 3' s e - i n e t i ó á p o l í t i c o , 
y con su l a b i a 3' su fa l ta de v e r g ü e n z a ha 
peseado una car tera , y y a tenemos á P e t r i -
t a hecha una e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 3' m u c r -
t a p o r codearse con nosot ras . 
Pues aunque se v i s t a de seda l a m o n a , 
mona se q u e d a — a ñ a d i c > venenosamente la de 
Cue to . 
L a entrada de l a mona a l u d i d a c a m b i ó e l 
g i r o de la coa v e r s a c i ó n . 
V e n í a la m i n i s t r a p i sando fuerte, a l t i v a l a 
m i r a d a , con m u c h o contoneo y- con la firme 
v o l u n t a d de demos t r a r á las gentes que es-
t aba en a q u e l l o s . í i a i o n c s e o m o - e n s u p r o p i o 
3' n a t u r a l c e n t r o ; pero e l c o r a z ó n le t embla -
ba como avec i l l a azorada. L l e v a b a u u c e ñ i -
do co rp ino r ibeteado de p i e l b lanca . En c u -
brefa lda , de raso p á l i d o , se v e í a á t r a v é s d e 
una t ú n i c a flotante de ga.^a con len te jue-
las d é p l a t a . Sobre su pecho, m á s que dema-
s iadamente descolado, l u c í a u n c o l l a r de per-
las. Su belleza opu l en t a de j a m o n a r u b i a 
ganaba con tan ricos a t a v í o s 3' coa la e x p r e -
s i ó n t r i u n f a n t e de la v a n i d a d satisfecha. A 
su l a d o , el i l u s t r e Vence jo mos t raba su u n i -
fo rme nuevec i to , su ca lva zapatera y la ban-
da de Isabel l a C a t ó l i c a . 
F u é acogida la pareja con grandes demos-
t raciones de j ú b i l o . P e t r i t a daba la m a n o coa 
t a l rap idez , que muchos no l l egaban á t i e m -
po de med ia r el c a m i n o para corresponder á 
la c o r t e s í a . L a marquesa de Ber tonda se l e -
v a n t ó como u n r ayo de la mesa, seguida de 
Siis c o m p a ñ e r o s . E l s an t i agu i s t a , con dies-
t r o d i s i m u l o , c u i d ó de que los naipes no se 
c o u í u n d i c r a n . T e n í a u n solo i m p e p i n a b l e y 
no le h a c í a g r ac i a perder aquel la l í c i t a ven-
ta ja con una nueva d i s t r i b u c i ó n . 
P e n s é que no v e n í a n ustedes^—dijo la 
Bertonda afectuosamente . 
— H e m o s c o m i d o en Palacio - r e p l i c ó l a 
Vencejo—3' el R e y ha t e n i d o una l a r g a con-
v e r s a c i ó n eon é s t e . 
¿ V cpié t a l el n u e v u embajador de A l e -
man ia ? - - p r e g u n t ó h i Culpe jar . eun la secreta 
esperanza de ó i r a lguna graciosa m a j a d e r í a . 
Encan tado r . l i s u n sefior de a l g u n a edad, 
pero eou unas o c u n e i i c i a s , con un espr i t que 
seducen. M á s de una hora e s t u v i m o s char-
lando en f r a n c é s . L o hab la como u n p a r i -
s i é n . 
! ,a ve rdad es que P e t r i t a l levaba tres me-
ses de aprender el f r a n c é s en secreto y no 
desaprovechaba o c a s i ó n de .enterar á sus i l u s -
t res amigos de que p o s e í a el i d i o m a de M o -
l i e re , s e ñ a l de e d u c a c i ó n esmerada. L o h a b í a 
impues to p a r á e je rc i ta rse , como lengua o f i -
c i a l , en las comidas f ami l i a r e s , y m i e n t r a s 
e l la , P é r e z de l Vence jo y sus n i ñ o s m a y w e s 
a idaban para exp l i ca r se , las cr iadas v e í a n 
i q u c l chap i i r reo con pasmo 3' respeto, i m a -
g i n á n d o l o c o m p l e m e n t o de la grandeza que 
con la car tera m i n i s t e r i a l de l s e ñ o r se les 
liaJ¡>iá en t rado por las pue r t a s . 
—Trae usted u n ves t ido prec ioso—di jo 
amable ine i i lo la Ber tonda . 
A l g ú n t r aba jo me e o s t ó e l e g i r l o . N i D o u -
cet, n i R e í e r n , n i W o r l l i n i L u f e l r i e r e me 
daban g u s t o . A l fin e l e g í este mode lo de 
P a q u i n . 
Y l a m i n i s t r a se en juagaba l a boca con 
aquellos nombres esclarecidos. 
D e a h í z o s e el co r ro g r a n d e , se p a r t i c u l c i r o n 
las p á t i c a s , v o l v i e r o n los t r e s i l l i s t a s á su 
faena, y la duquesa de G o l p e j a r , con h á b i l 
m a n i o b r a , a c a p a r ó á l ' e l r i t a , l l e v á n d o s e l a á 
u n sofá , donde j u n t a s se sen ta ron . . 
No c a b í a en su pe l l e jo l a m i n i s t r a v i é n d o -
se t a n d i s t i n g u i d a , y su gozo l l e g ó a l c o l m o 
cuando o y ó que la g r a n s e ñ o r a l e d e c í a . c o n 
v o z ' i h s i n U a ü t é 3' c a r i ñ o s a : 
— T e n g o que p e d i r á us ted u n favor . 
- 1,0 que usted q n i c r a , seilora duquesa . E s 
para m i un gusto y ú h honor m u y g rande 
s e rv i r l a en lo que se le ofrezca. 
. — ¿ U s t e d conoce á m i s o b r i n o ' A n g e l i t o 
L n p i a n a , que escribe en los p e r i ó d i c o s las 
c r ó n i c a s de s a l ó n y e s t á a d e n r á s empleado en 
e l m i n i s t e r i o de Vencejo? 
m a con e l supuesto s e u d ó n i m o de A l e j a n d r o 
Farnes io? Es u n ch ico eiccelente, y le es toy 
m u y agradec ida . E n l a c r ó n i c a de l ba i l e de 
los duques de G e i n u ñ o nos t r a t ó i n n y b i e n . 
D i j o de m í que era « u n a d e s l u m b r a n t e apa-
r i c i ó n » , ^ á m i m a r i d o le l l a m ó ' « g l o r i a y dc-
í e o r o d e l ' p a í s » . Por c ie r to cpie se e q u i v o c ó a l 
nombra r l e el i l u s t r e p a t r i c i o P é r e z del V e n -
cejo. M i m a r i d o no se l l a m a P a t r i c i o , que se 
l l a m a N i c o l á s . 
G u a r d ó s e n m v b ien la as tuta dama de des-
c u b r i r la p i f ia de su p lebeya a m i g a , aunque 
propuso en su c o r a z ó n " s e r v í r s e l a á sus 
amigos en salsa p i can te . 
Pues b i e n ; deseo (pie á m i sob r ino n o se 
le moleste . U n jefe de Negoc iado , i m p e r t i u e n -
te como toi los los v ie jos , le e x i g i ó e l o t r o 
d í a que asis t iera á la o l i c i n a . 
i <Jaé d i spara te ! - d i j o la m i n i s t r a m u y 
sofocada.—Un j o v e n de t a n t o m é r i t o , empa-
ren tado con l a p r i m e r a nobleza, t r aba j a r 
como u u pelagatos 3' emporcarse los dedos 
des,paehando expedien tes . ¡ Bastante hace e l 
p o b r e c i l l o d i r i g i e n d o los co t i l lones 3' escr i-
b iendo esos a r t í c u l o s en que nos pone p o r 
las nubes ! Descuide us ted , duquesa ; m i es-
poso l l a m a r á á ese v i e j o g r u ñ ó n 3' le ca len-
t a r á las orejas. 
—Deseo a d e m á s , P e t r i t a , que se le ascien-
da. S ó l o t i ene tres m i l pesetas, 5' es u n a 
ma la v e r g ü e n z a que u n s o b r i n o ca rna l m í o 
cobre t a n poco. 
~ -O r e ñ i m o s en fo rma V e n c e j o y y o , 6 en-
t r e g o á usted antes de u n a semana l a ere-
deneial con el ascenso. 
M u c h a s grac ias , q u e r i d a a m i g a ; es us-
ted í t t t ty amable . 
- ¡ Q u é menos puedo hacer p o r una a m i g a 
como u s t e d ! 
D e s p i d i é r o n s e al fin los t e r t u l i a n o s , 
d e s p u é s de saborear e x q u i s i t o s refrescos; 
pero q u e d ó u n g r u p o í n t i m o , de l que for-
maba- p a i t e F a j a r d o , que nunca t e n í a p r i sa 
dv ncosi.ar.se 3' c í a p e r l i n a t an g ra ta 3' d is -
crt-ta, que en n i n g u n a p a r l e sobraba. 
11 u b ó s a l a d í s i m o s e o m e n t a i i o s de las ma-
neras 3'-palabras de la pare ja m i n i s t e r i a l , en 
que l l e v ó la voz can tan te , como s i empre , la 
de Goflpejar. N o se le q u e d ó en el t i n t e r o el 
e q u í v o c o de p a t r i e i o , 3' po r contera 3' remate 
de su a ineut char la c o n t ó que P e t r i t a , al . 
despedirse, m u r m u r ó a l o í d o del g r a n N i c o -
l á s esta r e c o m e n d a c i ó n , en que , á su pare-
cer, se c i f raba l a flor 3'. na ta de la m á s ex-
q u i s i t a c o r t e s í a : 
« V e n c e j o , que no se te o l v i d e despedi r te de 
l o d o el m u n d o . » 
E U G E N I O S I L V E L A 
U N L I B R O D E O R O 
Sobre las p lanas b runas de E L D i .n .vnv 
c o m e n z ó á florecer una musa retozona, que 
se paramentaba con los h ida lgos a ireos de 
nues t ro s i g l o de grandezas, mos t r ando el 
peto r e b r i l l a n t e eon oro fino t rabajado ¡K#J 
marav i l l o so a r t í f i c e , y la ta jante L/.OÍII o» 
ledana 3' el casco a l t anero , noble, d o m i n a d o r 
A c o m p a ñ á l m s e de un g e u i e e i ü o b u r l ó n y d i 
v e r t i d o , que derramaba á veces sal , 3- a a b o 
o t ras , sobre la s o l e r í a que pisaba la musa 
que, a l l a n e r a , e n t r ó s e por salones y c i n e p - s . 
po r vidas 3' a lmas de esta p o l í t i c a p i c á ñ • 
m i n ú s c u l a y con torc ida (pie sobre las eo- v is . 
espaldas nacionales cubi le tea con su hon- i y 
su d i n e r o . 
Y á este florido c a m p ó de a t r e v i m i e n t o s ^ 
donosuras fuese á v i d o el lector , y amigos y 
enemigos sorb ie ron oon ansias de sediento 
unas c r ó n i c a s f e l i c í s i m a s que L u i s A n t ó n del 
O l m e t h u b o de t i t u l a r P b f l á m ' e n t g r i a s . 
De ellas n a c i ó el l i b r o que presentamos L 
cuantos g u s t a n de a r l e f ino , de v a l e n t í a s y 
a r rogancias , de nobleza y amenidad . A q u e -
l las c r ó n i c a s f o r m a r o n en su au to r un ¡ n o -
p ó s i t o , al que le e m p u j a r o n cien cartas , m i l 
entusias tas recomendaciones impac ien tes , ca-
lurosas , v ib r an t e s , 3' con aquellos renglones 
c u b r i ó las p r imera s p á g i n a s , 3' en aquel d ia -
p a s ó n , con i d é n t i c a gen t i l eza , bu r l a y a t r e v i -
m i e n t o , s i g u i e r o n musa \ ' gen ice i l lo trazan-: 
do u n l i b r o de i r r e s i s t i b l e encanto, que for-
m a elegante v o l u m e n , n u t r i d o de be l l 1 r ép re -
s e n t a c i ó n y del iciosa e n t r a ñ a . 
Un d i b u j a n t e que mu3' en a l t o pus ' , 
su Hombradía con la - graciosa i n t e n c í í í n . 
de sus figuras e p i g r a m á t i c a s basta e! a g r i a , 
¡1 asta el ¡ a m a r g o r de la l u c r a , 3' que é*j WVQS 
mohien tos h izo filigranas incomparables c-.u 
la l í n e a seria y majestuosa i l u s t r a el l i b ; o . 
A h h o g u é r a es h a r t o conocido para que le 
d e s c u b r i m o s . 
Por nosotros h a b l a n , como t r u m p - l a s da 
resonancia nae ionn l , los once l i b r o s i a i m i t a -
bljís, las. muchas encantadoras nove l i t a s car-
tas, l á la iconlab le l abo r p e v i o d í s t i é a de 00..-.-
t r o d i r ec to r , y á ella d e i a r í a m o s la pal d i . i 
si fuera Su S e ñ o r í a u n l i b r o bueno, m u y 
bueno, como los d e m á s de A n t ó n del O l m e t ; 
pero esta p r o d u c c i ó n (pie j uzgamos , la defi-
n i t i v a de l b r i l l a n t e pe r iod i s t a , es excepcio-
n a l , p a r é c e n o s c u l m i n a n t e 3r nos despojamas 
de toda cor tedad , m á s ó menos h i p ó c r i t a de 
c o m p a ñ e r o , para a f i r m a r r o t u n d a m e n t e que 
la obra ú l t i m a de l Sr . A n t ó n del O l m e t c^ 
l o m e j o r que se ha escri to en cas le l lauo eiji 
l o que va de s i g l o . 
Las fu lgenc ias de esta p l u m a p o l i c i o na, 
que ba rn iza 3' espeja la prosa r a q u í t i c a d -
los m á s vu lga re s asuntos , va ref le jando e n 
galanas frases, á veces d e f i n i t i v a s , toda 1* 
i gama p in toresca de nuestros p o l í t i c o s , r e l ^ 
E L . P ^ I D H B C O X . O M A 
D e s g r a c i a d a m e n t e , ha v u e l t o á recaer 
e n su e n f e r m e d a d este i l u s t r e e n f e r m o , 
v i é n d o s e c o n t a l m o t i v o m u y v i s i t a d a l a re -
s i d e n c i a de pad re s J e s u í t a s de l a c a l l e de l a 
F l o r p o r d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s q u e l a n d o su manera , descubr iendo \ a l i e n l c i n e i i -
deseaban e n t e r a r s e de l a s a l u d d e l i n s i g n e 
p u b l i c i s t a . 
H a c e m o s v o t o s p o r s u r e s t a b l e c i m i e n t o . 
CHAVKS 16. A n o c h e , á las doec , . . s a l i ó eon 
d i r e c c i ó n á M o n t a l e g r e u n a p e q u e ñ a c o l u m -
n a , formada p o r 94 in fan tes 3' 48 j i ne t e s , c o n 
c u a t r o ame t r a l l ado ra s , u n coche-ambulanc ia 
y tres carros de m u n i e i o n e s . 
La g u a r n i c i ó n de M o n t a l e g r é consta t a n 
s ó l o de t r e i n t a infantes 3' ocho j i n e t e s . 
A la una de la m a d r u g a d a , u n g u i p o de 
real is tas (pie se h a l l a b a n cu Boiizacs;3' V e d i -
fe r ro abandonarou d ichos pueblos , m a r c h a n -
do, hacia C i r o n d a y Mede i ro s , pob lados de l 
d i s t r i t o de M o n t a l e g r e , s i tuados en la p a r l e 
de la f ron te ra que raya con la p r o v i n c i a de 
Orense. Se c á l e n l a que de p r o s e g u i r e n su 
marcha , l l e g a r á n á l a f ron te ra del M i ñ o e n 
dos jo rnadas . 
E s t á n a q u í e l gene ra l comandan te de esta 
d i v i s i ó n y e l gobe rnador c i v i l de V i l l a r r e a l . 
L o s c o n s p i r a d o r e s . 
C H A V E S 16. H a n s i do v is tos unos g r u p o s 
de conspi radores , (pie se d i r i g í a n de M o -
g u e i m s hacia T o r g u e i r i s , s i n haber t r a t a d o 
de e n t r a r e n M o n t a l e g r e . 
D i r í g e n s e hacia o t r o p u n t o , t a l vez a l 
M i ñ o . 
M á s r e v o l u c i ó n . 
BADAJOZ 16. N o t i c i a s recibidas a q u í p o r 
conduc to d i g n o d e l m a y o r c r é d i t o aseguran 
que en P o r t u g a l l a r e v o l u c i ó n a u m e n t a , ha-
b i é n d o s e ahora descubie r to nuevos focos e n 
la pa r te S u r de l a R e p ú b l i c a . 
É l G o b i e r n o s igue adop tando preeaucio-
nes. 
E n l a C á m a r a ele d i p u t a d o s . 
LiSBQA 16. A l ab r i r s e esta l a rde la s e s i ó n 
en la C á m a r a de d i p u t a d o s , t o m ó l a pa l ab ra 
el pres idente de l Consejo , Sr, Chagas , ha -
c iendo u n conciso r e sumen de los hechos y 
sucesos relacionados eon l a c o n s p i r a c i ó n é i n -
c u r s i ó n de los real is tas con t ra el n u e v o r é -
g i n i c n . 
E l m i n i s t r o de J u s t i c i a l e y ó d e s p u é s u n 
p i n c e l o de l e y suspend iendo las g a r a n t í a s 
cons t i t uc iona le s . 
H^ ib ló l u e g o e l Sr . D . A l f o n s o Costa , d i -
c iendo que la c o n s p i r a c i ó n l a f r a g u a r o n 3' or-
gan i za ron los c ler icales , y p r o p o n i e n d o v a -
rias enmiendas a l p rovec to que acababa de 
leer el m i n i s t r o de j u s t i c i a , una de ellas d i s -
pon iendo l a c o n f i s c a c i ó n de l o s bienes de to -
dos los i n d i v i d u o s condenados p o r consp i ra -
dores con t r a l á R e p ú b l i c a . 
te , a r rogan temen te , sus defectos, s i n t apa r ra -
bos, s i n eufemismos a tenuantes , p resen tando 
desnudas sus carnes cochambrosas y i p i e i u j -
das por la p o d r e d u m b r e del ag io , po r los 
ardores de la a m b i c i ó n malsana . A l t o s y ba-
j o s , negros 3' b lancos , sufren en aquellaa 
p á g i n a s l a flagelación i n f aman te que mere-
ciendo v e n í a n estos fa randuleros de la po l í -
t i ca , 3' de esa p e n a l i d a d l iber tados andaban 
DftTuiftltfl d.e. y m w » . . í p ^ s c i U i i t a v. hi - • 1. tm? 
E n fin, lec tor q u e r i d o ; s i quieres ver cu 
ropas menores á nues t ros p o l i t i c a s t r o s , st 
quieres n o t a r la s e ñ e r a h i d a l g u í a de la m u S i 
y e} gen io , compra Ski S e i í o i í a y p i v p á n U 
á da rme gracias po r l a r e c o m e n d a c i ó n . 
Up ausencia de nues t ro d i rec to r , le apu-
ñ a l a m o s la modes t i a ; cuando venga , que no* 
pegue, 3' en paz. 
Y pa ra despedida , a h í te de jamos el b r i -
l l an t e fastuoso, la j o y a ¡ u i n i i t a b l e o n que 
se adorna l a por tada del l i b r o de n u 
t ó n de l O l m e t . Es u u es tupendo soneto del 
i l u s t r e sacerdote 5' g r a n poeta' A n t n a i u R e j 
Soto . 
RETRATO DEL AUTOR 
Eíu la voz, citrcajnclas y renuiobvos y ulirdes. 
En la carno, encarnado un Riito de la raz-i. 
Puños para inandoblos; honduos para cota/.a; 
muslos para la doina de coreóles salva i 
Adora los blasones, y los rancios liñajós. 
y los viejos palacios do románlica tra^a, 
y las luengas tizonas inveuciblos de taza, 
tenor de turcos, papas, incas y aboncoiroics. 
Conoció íí Tliootocopuhis piníando allá en TokWi/? 
sostuvo discreteos donosos con Ouevedo; 
justa con bizarr ía; clava bravos rejonos, 
y á veces, en la noche, del brazo de C.'rvauU», 
recorre las callejas en busca de luuaules 
que esgriman como ac-oro sus picaras razones. 
H A B L A B A R R O S O 
S í OUQ l e conozco, i N o e s ese. q u e ; s e fir-iti.vo.. 
H e m o s estado dos d í a s s i n pode r p u b l i c a r 
esta s e c c i ó n po r f a l t a d e no t i c i a s . 
Ivi S i . l í a n - u s o se h a b í a acos tumbrado á 
decir : « N o h a y nada , s e ñ o r e s » , 3' nos l o re-
p e t í a - - u n par de veces ó tres cada noche 
d u r a n t e los diez m i n u t o s escasos que suelen 
d u r a r las en t r ev i s t a s m i n i s t e r i a l e s con los! 
representantes de l a Prensa. 
A y e r noche e l Sr . Barroso supo cal lar , , 
pet© por . fin se d e c i d i ó , ya (pie no á ofrecer-, 
se verboso, po r l o menos á en t regarnos u n 
par de t e legramas . . -. 
/ U n o es del g o b e r n a d o r de T a r r a g o n a , d i -
c i endo (pie e l a lca lde de C a m b r i l s .pa r t i c ipa 
l iabcrse i n u n d a d o aque l l a p o b l a c i ó n á colise-
cneneia de las l l u v i a s to r renc ia les de estus 
d í a s . La r í a se ha desbordado. . Ivl paseo del 
. M a r q u é s de M a r i a n a o ha quedado, i n c o n i u -
niciwlo con e l b k r r i o de la M a r i n a . Ehi t odo 
d l é n n i n o se h a n e x p e r i m e n t a d o , g randes 
p é r d i d a s . 
Id o t i d l deg rama es u n sa ludo afectuoso 
al m i n i s t r o de los secretarios de A y u n t a -
miento ' r e u n i d o en A r e n a s , y en e l cua l p i - ' 
den que sea pubUcudo el ve^lauveuto d e f i n i -
E l t i e r c i p o . V a r í a s i r so í t f e iaS ' 
BARCKUONA^. 16 (1 t . ) H a amanecido b o j 
con t e m p o r a r de agua y v i e n t o . S igue e* 
t i e m p o inseguro . 
— H o y fia comen/.ado sus larcas e l C o n g r e 
so n a c i o n a l ' de l a L i b r e r í a . 
L a d i s c u s i ó n se celebra en el s a l ó n docto 
ra l d c ' l a Ü n i v e r s i d a d 3' asisten muchos con-
gresistas de todas las p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s . 
l.os congresis tas v i s i t a r á n esta t a rde el 
Museo m u n i c i p a l y las Casas Consis tor ia les , 
donde s e r á n obsequiados con un l u n c h . y 
por la noche uua velada en el A teneo Car-
c c l o n é s , con proyecciones f o t o g r á f i c a s . 
- H a causado m u c h o asombro la demanda 
hecha por la p o l i c í a á los presidentes de las 
Sociedades p o l í t i c a s de unas relaciones de 
los socios 3' de los cargos que oc upen 3' de 
sus profesiones. 
— E l m i é r c o l e s o b s e q u i a r á n los concejales 
reg iona l i s tas con un banquete í n t i m o a l con-
cejal del p a r t i d o D . Francisco A l b ó , d i m i -
s iona r io de su cargo m u n i c i p a l . 
— S e g ú n a n u n c i é , se c e l e b r ó el banquete 
p o p u l a r e n h o n o r de E n r i q u e M o r e r a . Se 
pus i e ron á la mesa 200 cubier tos . 
V a r i o s comensales b r i n d a r o n , e s t i m u l a u d i . 
á M o r e r a para que c o n t i m i e su obra de d i -
f u s i ó n de la m ú s i c a catalana, i 
M o r e r a , e m o c i o n a d í s i m o , d i ó las gracia:, 
y o f r ec ió p rosegu i r c u su ta rea . 
- E l gobernador ha negado quo se I m ' . u . 
c lausurado .Sociedades obreras por orden g u -
b e r n a t i v a . 
T a l ve/, el Juzgado haya dado l a o rden . 
—Se h a comentado m u c h o en los c í r c u -
los p o l í t i c o s de Barcelona e l v i a j e del gene-
ral, W e y l e r . No se h a b í a aunne iado . Come» 
el gene ra l t o m ó el t r e n apresuradamente , se 
lia d i c h o que f u é l l a m a d o á M a d r i d p a r á 
conferenciar con una al ta pe r sona l idad acer-
ca de los asn i l los de Marruecos . 
L a C o m i s i ó n encargada de o r g ' m i z a r l i 
fasta ' de las Sociedades corales ac t iva sns 
t rabajns para el f e s l i v id en honor de C l a v é . I 
L a f u t u r a n i a n c o m u n i d a d . 
TtACCKí.oNA 16. Los n p r é s e n l a ules de ,W 
D i p u t a c i o n e s de ' ' a l a l u ñ a se han n a i u i d u 
.J ^ecrela.iu--nl-> m U I d p u l u e i ó i í pnn'j. ' .u.i 1̂  íi. 
Martes J 7 de Octubre 1911, 
fin ^ c o n t i n u a r l o . t rabajos de l a u m n e o m u -
0 Í r l a d ca ta lana . • , n i s ñ -
' Se l i a n vecibiJo s e v e r a ^ d g e s 
) e n e r secretas t ^ f ^ f S o ^ e a la ban-
í E n los centros c ^ a t t i ^ onu 
"iera. 
1 ! ? c S - K ' ! K S 4 « . . * « « » • c c - W t e 
horas de retraso. ,,i/-,,fílo 
A s i m i s m o , tocios lo . - trenes p r o c e ü c n t t o 
•leí N o r t e l legan coT: retraso á. consecuen-
cias de l t e m p o r a l . 
t a s § * a s e s ú-^ \ a m a t t o m ^ m ^ ^ c j a l a -
ÍARC^M-NA f6 . H n n ^ c . n c n / ^ d o ^ h o y ^ ó 
d i s c u t i r é en la " H H . t a c i o n j ^ . v . a - a ^ 
Vscs de la Uiancomuni.dad cau . laaa , tprm m 
dOila ponencia el pres idente y v a n e s d i g r -
(StóéaRé el acto con todo el r i i - n r o s í s i i n o 
^ e e r s í o de ü í i c ó m d á v r c a r d e n a l ' C í o , pues 
\ a s t a psirA comer quedan encerrados á p i c a r a 
y lodo l o s . r c n u i d n s . , 
S;n cmr.ar?ro-dc- toda la reserva guardal ta 
V á pesar de no haberse v i s t o rfiHgMttó f u -
i m W , se sabe que han sido aprobadas ya 
\res bases. 
V,.\v.cv.h('S \ VA otó Llobrcgra t • se ha 
•!esl>ordado, i n u n d a n d o el caaipo d c M e - i í r 1 • 
de l Rey y San F e l i ú , l l egando las aguas has-
ta a l i m í v i s ca.sas de San- Juan D e s p í . ^ 
Sedian t o m a d o m e d i í l is de p r e c a u c i ó n . 
V e c ^ i á 'üé la ' h&mSam 
BARCI-I.ONA I6. í í n el C í r c u l o m a d r i l e ñ o 
E l L . D E I B A T E 
m m 
i l i c e n que la banda de J \ i a d r u ¡ v e n d r á á esta 
.•apital el d í a 39 de! ac tua l . S e r á obsequiada 
p o r el A y u n t a m i e n t o , y en e l Liceo se cele-
n r a r á n n fes t iva l en su honor . Ta -abk :n _se 
d a r á u n concier to l í o p u h a r en la Plaza de T o -
ros . .Se asc . í ín ra que a l frente de la C o m i s i ó n 
de coneejaies v e n d i ' á el Sr. Francos R o d r í -
«>uez. 
BARCÍU.ONA 17, h'n la r e u n i ó n cidelr.ada 
]>or la Diiiut-. ' .ción p r o v i n c i a l se a p r o b a r o n ' 
las seis bases de m a u c o m u u i d a d . F l Consejo 
las seis bases restantes. (. 
Con el p . b e r r a d o r c i v i l se r e u n i e r o n h o y 
los Sres. M a r i s í r . n y , R o i g y P c r g a d á , b a r ó n 
de Ronet , Sost 'xs y Rech y A l s i n a , acordando 
i r á la lucha en í is p r ó x i m a s elecciones. 
a j o 
A las c inco y cua r to se r e u n i e r o n ayer en 
e l m i n i s t e r i o de la C o b c r n a c i ó n los m i n i s -
Iros para celebrar Consejo. 
P i la ho ra antes d o la sera lada l l ega ron 
los S i v s . Canalejas, Ih i r roso y Pida.l, cpie s in 
leteiierse con los representantes de la Rrcn-
sa, r á p i d a m e n t e , como si t e m i e r a n p reguntas 
ind i sc re tas , pene t ra ron en el despacho del 
m i n i s t r o . 
Cerca de las c inco U c g á el Sr. R o d r i g á -
.ñe/.. Los per iodis tas se acercaron al m i n i s t r o 
ii'e Hac ienda p r e g u n t á n d o l e s i l levaba a lgo 
i m p o r t a n t e al Consejo. 
El Sr . R o d r i g á ñ e z m a n i f e s t ó que s ó l o l l e -
vaba va r ios expedientes de escaso i n t e r é s ; . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n m a n i f e s t ó al 
cnl ' -ar que c r e í a cnie la mt tyOt pa r te d e ' la 
r e u n i ó n e s t a r í a dedicada á presupuestos . 
D o n A m a l i o J i m c n o Revab- ¡ al Consejo e l 
asunto sobre la j u b i l a c i ó n de a rch iveros y 
I n b ü o t e e a r i o s , o t ro sobre acoplamien tos de 
c á t e d r a s en la P s e m l a de A r t e s é I n d u s t r i a s 
<U M a d r i d v el n o m b r a m i e n t o de una C o m i -
Tii f í iu ís , s u C á m a r a y su s t í u a c í ó i m - . 
P.i-Ri.ÍN Í 6 ' H a n l l egado á C o n s t a n t i n o -
p l a i s o d ipu tados . E l (]I<O/»ÍH de la C á m a -
ra s e ' compone de .140 d i p u t a d o s . E n l a re-
u n i ó n qne se v e n ü e a r á h o y h a l j r á , pues , e l 
sn i ic ien te n ú m e r o . 
Pd g r a n v i s i r l ' iene el p ropos i t o de p e d i r 
una. r e u n i ó n secreta, con el t i n de expone r 
c la ramente la s i t u a c i ó n d e l p a í s . D e s p u é s 
se; d a r á u n vo to de confianza para e n t r a r 
en negoc iac ione ' í ! de paz. Si l a C á m a r a rvo 
¿ í c e á e a sus deseos, e l Gab ine te e n , p l eno 
d i m i t i r á . ' 
L a s i t u a c i ó n - i n t e r i o r de T u r q u í a es de l o 
m á s - i n q u i e t a n t e . Se ve el p o r v e n i r bajo 
s o m b r í o s colores y se Observa que los hoiu> 
bres p ú b l i c o s m á s ponderados po r su cu l -
t u r a y l i b e r a l i s m o , se de-jan ganar p o r l a 
idea absurda , d u e ñ a ya de l a v o l u n t a d po-
p u l a r , de que la sa lud de T u r q u í a n o t iene 
o t ro c a m i n ó ip ie una f o r m i d a b l e g u e r r a eu-
ropea.- - . 
TKIPOI.T 16. L a avanzada establecida en 
Ru Rféfiál ié fué atacada anoche p o r los t u r -
cos con fuego de A r t i l l e r í a . 
Contes ta ron los i t a l i a n o s c o n - n u t r i d a f u -
s i l e r í a , cesando poco d e s p u é s el fuego de los 
turcos . 
R e s u l t ó he r ido u n i t a l i a n o ; 
R H R I J N JÓ. Se comenta l a a c t i t u d , ob-
servada po r T u r q u í a d u r a n t e los p r i m e r o s 
inc identes de l a lucha . 
I.ejOs de acud i r con sus nav ios á la ayuda 
de la g u a r n i c i ó n de T r í p o l i , abandonada á 
su suerte , los resguarda a t en tamente . ¿ Que 
va len menos que los de I t a l i a ? A d m i t i d o ; 
pero esto no los d i s c u l p a de la o b l i g a c i ó n de 
pelear. ¿ V a á g u a r d a r l o s T u r q u í a ent re a l -
godones ? L a conduc ta de T n r c p i í a es i m p r o -
p ia de una n a c i ó n de su p r e s t i g i o . 
L a a c t i t a k l d e BufóawistM 
RARÍS 16. L a s medidas m i l i t a r e s aelopta-
das por T u r q u í a cerca de l a f rontera b ú l -
gara l l enan de i n q u i e t u d e s á este p a í s , que 
lió comprende p o r q u é su vec ina concent ra 
tan grandes con t ingen tes de t ropas , p r o v i s -
tas de m u n i c i o n e s para una c a m p a ñ a de m u -
cha d u r a c i ó n . 
E l Sr . Genadief, en el d i a r i o L a l ' o l i á , re-
clama l a a d o p c i ó n i n m e d i a t a de medidas m i -
l i t a res para oponerse á los p r o p ó s i t o s pos i -
bles de T u r q u í a . . 
L a presencia de los tu rcos cerca de A n d r i -
n ó p o l i s , no jus t i f i cada po r l a excusa de des-
veeinas , y las depresiones que se acercaráu 
a l N O . y SO. de la P e n í n s u l a c a u s a r á n l l u -
v i a s en la mi tad o c c i d e n t a l , con vientos d d 
segundo al tercer cuad ran te . 
D e l 22 a l 23, p a s a r á n po r é l C a n t á b r i c o 3' 
por el S. de la P e n í n s u l a depresiones,-baro-
m é t r i c a s ' que o c a s i o n a r á n l í n v i a s bastante 
generales y ale ¡ m a s t onne iUas , con v ien tos 
de d i r e c c i ó n va r i ab l e . 
E l mar tes 24 se h a l l a r á n en ¿1 M e d i t e -
r r á n e o las depresiones refer idas , las c u á l e s 
s e g u i r á n p reduc iendo l l u v i a s y a lgunas tpr-
meatas e i r .Ja , m i t a d o r i e n t a l de la R e n í n -
su la , con v ien tos de ent re N O . y NPI. 
Se a p a r t a r á n de nosotros las depresiones 
m e d i t e r r á n e a s el m i é r c o l e s 25, me jo rando e l 
estado a t m o s f é r i c o en-, nues t ras .regionesv • • 
D e l 26 a l 27 h a b r á " a l g u n a p e r t u r b a c i ó n 
en el SO. y S. de l a P e n í n s u l a , pero s e r á 
de escasa i m p o r t a n c i a , porque se o p o n d r á n 
ias'ndepresiones del N O . y N . ele Europa-, que 
i r á n descendiendo por las I s las B r i t á n i c a s 
A Cana l d e ' l a Maiyoha, y se; . ref lejarán, u n 
t a n t o en e l ' C a n t á b r i c o . 
gana, (orme-nta en la P e n í n s u l a , p a r t i c u l a r -
men te desde el C a n t á b r i c o y N E . hasta el 
pa ra le lo c e n t r a l , eou v i e n t o s de ent re SO. 
y N O . 
Pd d o m i n g o 29, !a d e p r e s i ó n de F ranc i a 
h a b r á descendido al g o l f o de Ccnova y N . 
de I t a l i a , y o t r a nueva d e p r e s i ó n , proceden-
te del N O . de las Is las R r i t á n i c a s , se pre-
s e n t a r á en el Canal de l a M a n c h a y m a r 
del N o r t e . Se r e g i s t r a r á n l l u v i a s en nuestras 
regiones , especia lmente desde el C a n t á b r i -
c o , 3- Cent ro a l M e d i t e r r á n e o supe r io r , coli 
v ie iUos t a m b i é n do en t re SO. y N O . 
E l lunes 30 q u e d a r á en eR M e d i t e r r á n e o 
u n cen t ro de bajas presiones que c a u s a r á 
a lgunas l l u v i a s en la m i t a d o r i e n t a l , ^ p r i n -
c i p a l m e n t e en el N E . , con v ien tos de ent re 
N O . y N E . 
Til mar tes 31, a l apar tarse p o r I t a l i a y 
el A d r i á t i c o e l cen t ro de bajas presiones 
del M e d i t e r r á n e o , se a p r o x i m a r á al N O . de 
l a R e n í n s n l a una d e p r e s i ó n , la cua l p r o d u -
c i r á l l u v i a s desde ed N O . a l C e n t r o , con 
v ien tos de l segundo a l tercer cuadran te . 
S F E J J O O N 
'Valencia, 
E q h e y a r r í a , D . Ale jandro - Marcos , D . E n r i -
q ú e ' N ú ñ ^ z . Caste lo , D . B la s M o i l , , D . M o -
desto Or tega , D . M a r i a n o Bened ic to , don 
G a b r i e l R u i g , D . E l í s e o Bai te r rechea , dou 
A n t o n i o R^scr í t feno, D . Redro Barber , D . A n -
gel Caste l lano, D . D a v i d M a r i n o , D . A g a -
p i t o H e r n á n d e z - , D . T o m á s G o n z á l e z , d o n 
J o a q u í n M a r t í n e z P a r r a y D . C a s i m i r o L a -
i 'uerte. - v •• : 
— Se ha i m p r e s o la no t ab l e conferencia 
que el sabio r e l i g i o s o d o m i n i c o padre A n -
t o n i o H e r n á n d e z , ex - secretario de c á m a r a , 
del A r z o b i s p o q u é fué de Ma ' i i i l a ,1 padre 
Nozaleda , l e y ó en e l C e n t r o de Defensa So-
c i a l .de esta e o r t e ^ - . ; 
D i c h a conferencia e s t á des t inada a l uso 
p a r t i c u l a r 3' p r i v a d o d é los mis ione ros de 
U l t r a m a r . 
E l he rmoso e s tud io hecho po r e l i l u s t r e 
r e l i g ioso de la Orejen de Predicadores, cofcn-
p rende : la v i d a r e l i g i o s a , j e r a r q u í a de las 
O r d é n e s r e l i g i o s a s , e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a , de 
las O r d c f t é s , o r i g e n de l a d o m i n i c a n a , pues to 
cpie ocupa , su v i t a l i d a d , i n t ens idad de su 
v i d a re l ig iosa , , la O r d e n de l a ve rdad , u n i f i -
c a c i ó n de tendencias , la escuela d o m i n i c a -
B I I Í A O i ; - P o r l a carretera de Amorebie-
ta ba jaban dos '^^WÍ^SA^^ 
D . A l f o n s o Z u b i r í a , h i j o del R ^ s a e-ute clel 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de los A l t o s H o . -
n ó s , y D . M a r i o E l o r d u y . A m b o s s e ñ o r e s -
p o r f i a r o n sobre la ve loc idad que alean/ara 
cada coche, vo leando uno de estos V leSul -
i t ando destrozado. E l Otro automuMl ( p i e d ó 
'^con grandes desperfectos. . 
I C u a n t o á los v ia je ros , sufrieron a m ó o s he-
r idas de c o n s i d e r a c i ó n . 
S o b r e e l e c c i o n e s . 
B n . i u o 17 E n l a Asamblea de la l i m ó n 
. . . i »;„ t « , * « f , V A oí r < , n i i t é de la ( .van 
A ñ o l í . - N ú m . 3 7 9 . 
a n t i g m i . />r:r^!,'"' l ' " -"- ya 11(1 pega m á s 1 
á las si l las del rlcspaeho, y como se apr. W 
ma á pasos a g i g í r a t a d o s el t r is te mes de m 
d i f un iü fy el ¡m id ico N o v i e m b r e , con ])V( 
tos u í a s o inenos especiosos r e ú n e á los 
mids d:- ca!>!•::•.,.:- y fes a n t i c i p a su duelo, lio, 
r audo m u y an ia rg mien te , l l a n t o que se p i e » 
de en el v a c í o ; pues todos saben que CM 
desde A v i ñ ó n á R o m a . 
E l 6 n á s j o v e n de estos respetables P o n t í f i -
ces fué G r e g o r i o X V I , que m u r i ó en 1S46, á 
los ochenta a ñ o s y c u a t r o m e s e s d e . e d a d . 
G r e g o r i o X l l , C a l i x t o H 3̂  Benedic to X I H , 
l l ega ron hasta l o s ochenta y u n a ñ o s . 
A l e j a n d r o V I H y R í o V I m u r i e r o n á los 
ochenta 3-'c1cs a ñ o s c u m p l i d o s . 
G r e g o r i o X I I I , I nocen t e X , Benedic to X I V 
y P í o V Í I pasaron de los ochenta y t res . Pa-
b l o 111 m u r i ó á los ochenta y cua t ro , y 
R í o I X á los ochenta y c inco, como ta 'm-
b i é n á esa m i s m a edad Clemente X y Cle-
men te X I I . 
Pero los ha h a b i d o que han v i v i d o mas 
t i e m p o , como Clemente X I , que l l e g ó cerca 
de los noventa y dos a ñ o s , y Pablo I V , que 
v i v i ó hasta los n o v e n t a y t res . 
'• G r e g o r i o I X m u r i ó cuando contaba cerca 
de c ien a ñ o s , y L e ó n X I I I , de santa me-
m o r i a , á los n o v e n t a 3̂  t res a ñ o s . 
O c t u b n 
L a G u a r d i a c i v i l de l pues to d e ^ G r i ñ ó n co-
m u n i c a que el d í a 14 a r r o l l ó e l expreso de 
C á c e r e s , en e l paso á n i v e l de l a carretera 
de Ugena , á u n ca r ro t i r a d o p o r dos m u í a s 
y guiaelo p o r J u a n Conde 3- Conde, o r d i n a -
r i o 3' vec ino de d i c h o pueb lo . 
E l cor re tero y las m u í a s quedaron muer -
tos, 3' el ca r ro c o m p l e t a m e n t e destrozado. 
L a Sociedad de C u l t u r a de la C i u d a d L i -
neal abre u n Concurso p a r a la p r o v i s i ó n de 
ó r e l e n e s , pues es la r e g i ó n m á s p a c í f i c a de l ; m ] a p laza de maes t ro , dotada con el sueldo 
I m p e r i o , n i por el t emor á u n ataque de los ¡ a n u a l de 1.5 
em ida/.a. a d e n t ó para c o n s t r u i r en M a d r i d u n 
nuevo H o s p i t a l Glmic íK 
E l Sr. G a r c í a P r i e to , que fué el ú l t i m o 
b ú l g a r o s , parece segu i r el p l a n de g u e r r a 
elaborado po r el genera l Ven-der-Golt-/. , y t a l 
vez se d i sponen á u n ataque e n é r g i c o cont ra 
. 00 pesetas. 
M a ñ a n a , á las cua t ro de l a t a rde , se celc-
i b r a r á en las Escuelas A g u i r r e el an ive r sa r io 
K h a s k o w , á qu ince k i l ó m e t r o s de l a f ronte- ^ f u n ( ^ 
elas, que o 
en d icho es t ab lec imien to . 
ra , con e l fin de desorganizar desde e l p r i n -
c i p i o l a m o v i l i z a c i ó n de las t ropas b ú l g a r a s . 
De todos modos , e l caso es sospecheso.-
L a e s c u a d r a n o p a s a rfu G © s » j n t o . 
PARÍS 16. C o m u n i c a n de Atenas que la 
C o m p a ñ í a de l Cana l de C o r i n t o ha c e n a d o 
é s t e á los barcos de las naciones bel ige-
rantes . 
L a medida ha s ido aprobada po r el m i n i s -
t r o de l I n t e r i o r . « 
L a s p o S e n c - s a s e n s s í i a f t . 
PARÍS 16. S e g ú n el C a i i l o i s y el Pet i t 
P a i i s i c u , las potencias i n t e r v i e n e n d'e acuer-
do ac tua lmente para e v i t a r u n posib le con-
flicto t u r c o - b ú l g a r O . -
m d a c i ó n 3' la ape r tu r a de las g r a d ú a -
le r g a n i z ó e l M u n i c i p i o de Mael r id 
celebrado una r e u n i ó n para t r a t a r de la pro-
p o s i c i ó n , de los radicales , que p e d í a n dos 
puestos para la c a n d i d . / . r i a de las izqu ie r -
das. Se a c o r d ó po r u n a m m i d a d negarse á' 
e l lo . 
G R A N 
l í l acto s e r á p r e s id ido po r el a lcalde, s e ñ o r 
F rancos R o d r í g u e z , y los pa t ronos Sres. A r a -
g ó n y D i e c n t a . 
S e r á n i n v i t a d o s el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y el d i r e c t o r gene ra l de p r i m e r a en-
s e ñ a n z a . 
A y e r se c o n s t i t u y ó l a C o m i s i ó n para i n -
v e s t i g a r l a red t u b u l a r , en v i r t u d de l o que 
acerca del asunto >e ha v e n i d o d ic iendo es-
tos d í a s en l a Prensa. 
D i c h a i n s p e c c i ó n se e f e c t u a r á h o y . 
•̂ .Tj-rin JTOH- per" 
— . , . 1— : — : . • i>\z ¡ni unuo . ZIÍIMU -UIIWU >oiu ii¿i u t w 
cpnseiero q n e i K s - * a (-;.¡K • ;-.ac>ou. se l i m i t o i ] a j n o v i l i z a c i ó n de las t ropas de M o n a ; 
a desmen t i r la n o t i c i a tfe (pie e l K a i s e r vaya Y a n i u a y siete d iv i s i ones m á s . -
ú v i s i t a r M a d r . d . « . t 
manen te de las i n s t i t u c i o n e s Desavuno es-
B K K U N 16. X o es c i e r to que T u r q u í a ; co la r v Co lon ia escolar: 
haya m o v i l i z a d o ÓCXJ.OCO reservis tas , como i Pres identas h o n o r a r i a s : l a s e ñ o r a de l pre-
|0 se ha d icho . H a s t a ahora s ó l o ha ordenado : .sidente del Conse jo v l a inspec tora de las 
• ""^tir y j escuelas nacionales d é M a d r i d , s e ñ o r i t a d o ñ a 
j M a t i l d e G a r c í a del R e a l ; p res iden ta efect iva , 
H U Í m o v i l i z a c i ó n . s é ñ o r i t a d o ñ a C a r m e n R a m o s ; v icepres ideu-
Lis o m o p i i j z qnedpron io><min.stio.s v^nyy. .v 1, « ¿ ¿ ^ l ^ ,iP t a , s e ñ o r i t a d o ñ a A u r o r a F u e r t e s ; tesorera, 
r e u n í a o s en Lense io . i .ste t e m i i n o cerca ele 1 ARIS 10. l a i a i d o i / a i la ga . - . ¡nieion oe .'_ . . . . - . • ' 
,aS sU-t . v « . c * . ! 1 . . W , „ o y i es c o s t u m b r e C o n » ^ ha n v k i i M la p r i n g a : S c ^ T Í L T i S ^ y S 
o i N i b i o i i ue A izams . - . 
, , . . . . . . cales, s e ñ o r a s dona A m p a r o C e b n a n v dona 
L o s e s t u d s s n t e s m i t i n e a n . ! K iena del R í o , y s e ñ o r i t a s d o ñ a Teresa MU-
PARÍS íó i D i c e n de C o n s t í i n t i n o p l a que • ño>reiTa, d o ñ a E u l a l i a B r u g u e r a , d o ñ a E n r i -
ha s ido p r o h i b i d o nn m i t i n de los e s t u d i a n - i queta N a r a n j o 3- d o ñ a M i l a g r o s M a r t í n e z , 
tes con t ra I t a l i a , convocado en la I h i i v c r s i - i maestras todas de las escuelas naeicnales de 
V i s i t a á C a n a l e j a s . 
tíüa C o m i s i ó n de l a J u n t a d i r e c t i v a de . la 
U n i ó n N a c i o n a l de A g e n t e s de Negocios , 
p r e s id ida po r D . M a n u e l L ó p e z P e ñ a , v i s i t ó 
•¡ver a l s e ñ o r p res iden te de l Consejo de m i -
n i s t ro s para in te resa r le el favorab le despa-
cho de la in s t anc ia que con las conclus io-
nes de la A s a m b l e a ha sido presentada en 
J u l i o ú l t i m o . 
E l Sr . Canalejas o y ó con m u c h í s i m a a ten-
c i ó n cuan to en n o m b r e de sus c o m p a ñ e -
ros le expuso el Sr . L ó p e z P e ñ a , d e m o s t r ó 
conocer á fondo e l a sun to y p r e t t n e t i ó ded i -
car a l m i s m o la a t e n c i ó n que po r su i m p o r -
t anc i a merece. 
L a C o m i s i ó n s a l i ó s a t i s f e c h í s i m a de la 
a m a b i l i d a d del s e ñ o r p res idente de l Conse-
j o 3 ' .del resu l tado de su v i s i t a . 
E n f e r m o . 
E l ex m i n i s t r o l i b e r a l Sr . Ce l le rue lo se 
encuent ra enfermo de a l g u n a gravedad en 
su casa de l u f i e s t o , donde ac tua lmen te re-
side. 
C o n f e r e n c i a . 
Con el m i n i s t r o de Hac ienda l i a celebrado 
aver una extensa conferencia e l gobernador 
del Banco de E s p a ñ a , acerca de var ias c m s -
t iones , e n t r é e l las , de l e s t a b l e c i m i : rto de su-
cursales de l Banco . 
F l nfinfu"»! V J o v l a f 
T í a l legado á Madr id , el c a p i t á n gene ra l 
ele C a t a l u ñ a , genera l We5rler. 
S u l legada t i e n e p o r obje to p r e s i d i r una 
re -un ión que ha de celebrar el Consejo de ad-
m h r l s t r a c i ó n de l a Sociedad de saltos de 
agua de S ie r ra N e v a d a . 
E l s e ñ o r C a m b ó . 
Anoche ha salido pa?fi Pan'-i Ja manvicsa. de Bgjfc 
líieho. ' . • . 
—Ha, sido peflufo 1« m:mo de la bclnfiinui gapontq 
Conchita Llusiú Castaños-pam o! jovon ahos-ndo don 
Alfonso Ródonas, hijo del director general del Te-
ROI-O, D. Eduardo. 
—Fían tenido la do-gracia do. pcidev nn hijo, ioven 
do diez y sieto a/ios, lew e¿fl¿V6S de Bcrnaldo de 
Qairós (D. Carlos). 
Bnviátñbs nnc^tro sentido jpÍBfttac á tan distin-r.u-
div fainilin-
—lian regresado del veraneo: 
De-San Sebastián» la soñwa Vivida do >.I.uginp>; 
do Par ís , , los señores do TranMiann; do POTUC'.U, la 
marquesa viuda do Nena. 
—Ha salido para Las Fraguas la maTQUCSa ae 
Valdeohnos. 
—Para Par ís ha salido el Sr. D. C-avloa do Ja 
Huerta. ' , , , • 
—De B ian i í z á Burdeos so han U*\sía:l:vto n s 
condes de Peñalvov; do Oren;-»; á r-d u i n r u i , lór. 
te de sus c o n g ^ n í t ' i S iras. Consecuente con 
este p r i n c i p i o , ed. Sr. G a r z ó n no se a t r^v» á 
mos t ' r a - r -Sus . -d i eu t eá en el C í r c u l o l i b e n y de 
Baeza y s ó l o se atreve, á copiar í n t e g r a l a 
c a r t a de los padr inos de l Sr. Rejarano, p u -
bl icada en £/• l ' a í s , u i e r e n t e a l d e s a f í o eon-
t r t i e l c a t ó l i c o y pundonoroso cabal lero se-
ñ o r A n t ó n del O l m e t . ¡ « j u é (al ta de m e m o r i a j ^ i 
t iene el Sr . G a r z ó n y q u é fácil es para per." 
dóifev i i i j u r i á s í Ese m i s m o p e r i ó d i c o que l i o j . h 
p o i í é él t an ¡ u - ' í a i n o i i i ! en p a ' a n g ó n eou l{i ' 
DKPATIÍ, f ué el de la famesa e m p a ñ a de | 
S a n ü l l á n , . 3; p o f si b s necesita el S i . Gar 
z ó n para refrescar ideas, le ofrecemos la co-
l e o c i ó . C e i i t e i a . éri la que p o d r á ver su lio] 
re t ra to y sus g lü r iosc í s ¡ e c h a s con t ra Gut» 
g i s , etc., etc. 
•La ú n i c a defensa que se ha p e r m i t i d o e l : > 
Sr. t" .arzón e- l.a d e - s u c é l e b r e m a i t i f w s t ^ , 2 
tan se l i a y c u e i d a m c n t e contestada por la 
RECTÍÍGOIÓII'de E í , Ihíi-JA-Tií. E n d icho mani - , 
fiesio el cacique, lejos' de p roba r la falsedad 
de nuestras acusaciones, nos hab la de su ;., 
cami iana de h í g j e u ^ y de la payasada g r o -
tesca de da I n s p e c c i ó n de S a n i d a d , y nos- .• 
o t ros , muerto.—d- risa al ver t a n descomuna l 
salida, de . t ono ; s ó l o le coutes lamos con lu . 
s igu ien te c o p l a : '\ 
S: í | « awauf.c pie:-Je el seso o 
' ' v ¿e e ' n y é h é h a a l ihsidnf'e; ' . " 
. ' Q u é I r é h t n que ver con esto 
Los f ó s f o r o s dé C a i C a ñ t e f ' 
' ¿ í } u é _ t i e n e que ver , .Sr. (•'•arzón, l a h i g i e n e i 
ftfc la v í a p ú b l i c a con la h ig iene del M n n i l i - > 
] . iq? Ahí., es donde debe d i r i g i r todos sus-
esfuerzos u n buen a lcalde . Y nosotros con?f I 
fiamos .en que el Sr . t t a r z ó n e m p e z a r á m u y 
p r o n t o sus oienhechoras medidas h i g i é n i c a s , 
s u f r agando . t odos esos gastes con los mi l eS 
me i-i setas q m ; no lia m u c h o r e c i b i ó para 
m a t e r i a l p e d a g ó g i c o ; pues sabemos el h o n o r 
que s i empre ha profesado á gua rda r í o iu l c s y i 
el j u s t o t e m o r que t iene (s i no ar reg la esas * 
escuel.is i á s-»r c'»;»ido en flagrante d e l i t o d t 
suciei iad . e s c o l á s t i c a ( s i c ) . 
, , T R E S - V E C I N O S D E B A E Z A . ^ É 
T O H Q S •I J I C O 
C o g i d a de F l o r e s . 
POK CABLE 
M^p . eo Ĵ . ( l ía B i l b a o ) . Se ha c e l e b r a ^ 
á " ü c s c ¡ do Trilles; de Londres & París , el dnouc | l a i n a u g u r a c i ó u de l a t emporada con n i * 
las siete y ipea ia , 
r o n e á t e C.ob-vrno, fué- el Sr. Gá^sfct el en-
c a r g a d o de i n f o r m a r á ]Í*> r e p o r t é i s de lo t r a -
bado en el 0Oi!iisé-jG. 
D i j o el m i n i s t r o de E o m e n í o que en la re-
u n i ó n se hai>ía t r a t ado de presupuestos y 
<le M e l i l l a . 
Respecto 6. este p u n t o , el Sr. Canalejas d i ó 
cuenta á sus h i i h í s t t d s de cartas de los ge-
nera les buque v A l d a v e sobre la s i t u a c i ó n 
•de M e l i l l a . 
N e g ó que el Gob ie rno haya ocu l t ado n o t i -
cia a l g u n a de la c a m p a ñ a , y qne son a n t i -
j i a t r i ó t i c o s é inexactos los launorcs qne v i e -
n e n p r o p a l á n d o s e con cier tos fines. 
A f i r m o cine las bajas han sido de 260, y 
que no se lia. pensado en e n v i a r , por ahora , 
m á s fuerzas á M e l i l l a . La h a r k a aumenta 
cons ide rab lemente , y el L e v a n t e es t a n d u r o , 
q u e los barcos h a n t en ido (¡ue buscar refu-
g i o , abandonando sus posiciemes. 
Es to s e r á causa de que se aplacen las 
operaciones proyectadas . 
E n cuan to á ine-supuestos, se t r a t ó del de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en p r i m e r t é r m i n o . Dada 
l a i i n p o f t a n c i a de las modif icaciones que 
propone el Sr . J imcnO, se a c o r d ó t r a m i t a r 
•un c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o . 
Se aprobaron los proyectos de decreto que 
l l e v a b a t i m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n y o í r o s 
exped ien tes de menos i n t e r é s . 
> imiiMiMrHTja»-» • # • w r i w 
8 o I u c S o i s d i - UEsa i s u e l í j a . 
GIJÓN 16. Acaban de f i rmarse unas bases 
.por las que queda solucionada la hue lga de 
Bofidiales y peones a l b a ñ i l e s que se i n i c i ó e n 
1 de A g o s t o ú l t i m o . 
ICsta hue lga se e x t e n d i ó suces ivamente á 
i l o s d e m á s oficios del ramo de c o n s t r u c c i é ) n . 
Los obreros cons iguen u n real de aumento 
« n el j o r n a l . 
J N F O R M A C Í Ó N _ M I L I T A R 
. Asc ienden á p r imeros tenientes los segun-
dos de i n f a n t e r í a D . Federico T a l l ó n U r r i o -
l a b e i t i a , de l r e g i m i e n t o de San F e r n a n d o , 
11; D . J o s é Oses Fa ja rdo , de l de W a d - K á s ; 
X>. J o s é G u t i é r r e z P é r e z , de l de C e r i ñ o l n • 
D - Pedro L ó p e z l i a , de l de W a d - R á s . 
— H a ía l l t í e ido en Albace te t i t en ien te co-
i c n c l de A r t i l l e r í a , jefe del d e p ó s i t o de reser-
v a , D . E n r i q u e H e r r e r o . 
- - V u e l v e al serv ic io a c t i v o el t en ien te eo-
p e . » ^ de A r t i l l e r í a , en s i t u a c i ó n de reempla-
•SUJ, 1>. R ica rdo de la L a s t r a . 
— H a n s ido dest inados á la Comandanc ia 
<le Ingen ie ros de M e l i i i a el maes t ro de obras 
m i l i t a ! e s D . J**é Hcrna l J i m é n e z y los ce-
ladores D . A r c i t d i o L u e u i g y D . Juan T o -
r i b i o . 
—Se ha dií»p.t;»slo que d p r i m e r t c n i t n l e 
do C a b a l i e í a l> . M á n u é l M u i r o C.areía sea 
baja cu el l - j é r c i l o , por abá ínWilÓ de des-
t i n o . 
—Se ha c o n c o i d e . « ! r r t i i o á Jos • o i o n e l f s 
de l u í a n t e ; , a [>. Rñfncl |nu:ne l^ol v do-j 
A n t o n i o ( is.^g hlo>.i>, y A los Ml 'Jni l i r t« í í e nr=-
mera de A d r r i i n i c i a c i ó n M i l i t a r f í 
ns<o S á n c - , : ^ IC . v^o y D . C i i n a n t o Muf.oV 
—vSe na e o n ^ j O o Real l i c e u c i t u a r i ebu-
t r a e r n ^ t n ^ o n i o «1 CSlJlTÚrftí 
á m e n t e D . M*v.** K t t i p e r h / . 
dad.. 
T u r q u í a p r o S e o í a . 
CoN .STANTixorr.A 16. Se ha f a c i l i t a d o u n a 
Nota oficiosa, en l a que T u r q u í a pro tes ta 
cont ra el ap r e su ramien to de los c ó n s u l e s ex-
t ran je ros en T r í p o l i p a r a e n t r a r en relaciones 
con las au tor idades i t a l i a n a s , s iendo esta ac-
t i t u d i n c o m p a t i b l e con l a nent ra l ie lad . 
U o h a y taS v i s i t a . 
PARÍS IÓ. l í l d i a r i o L e Temps dice que 
esta cor te . 
¡ O 
S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 
Santos A l e j a n d r o , M a r i a n o 3' A n d r é s , már-r 
t i r e s ; S a n F l o r e n t i n o , confesor ; Santa K d u -
, v i g i s , v i u d a , y l a Reata M a r í a A n a de A l a -
e s t á conf i rmnda la o c u p a c i ó n de R e m a y Ren- i coque. 
ghas i po r los i t a l i anos . E l m i s m o p e r i ó d i c o 
ha rec ib ido u n despacho de R e r l í n , d e s m i n -
t i endo l a n o t i c i a referente á una p r ó x i m a r i -
s i ta del K a i s e r á M a d r i d . 
L a E x p o s i c i ó n de Artes Decorativas é 
industrias Artísticas 
D e f i n i t i v a m e n t e , e l jueves p r ó x i m o se ce-
l e b r a r á la i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l de la E x p o -
s i c i ó n ele A r t e s elecorativas é I n d u s t r i a s ar-
t í s t i c a s . 
C o m o saben nuestros lec tores , el acto ten-
d r á l u g a r en el pa lac io de l R e t i r o , donde 
e s t á ins ta lada acp té l l a . 
E n d icha E x p o s i c i ó n figuran las firmas de 
S. M . el R e y y S. A . l a I n f a n t a D o ñ a Isa-
be l , como leccionis tas de modelos del ar te 
decora t ivo . 
Presentan soberbias ins ta lac iones la Real 
F á b r i c a de tapices , M a r i a n o R e n l l i u r e , el pa-
dre G r á n e l a , Z u l o a g a , cons t ruc tores t a n pres-
t ig iosos como la « i s a H e r r á i z , M a n m c j e a n ; 
los modernos ceramis tas de Ta l ave ra y Se-
v i l l a y R a y a r r i , de V a l e n c i a . 
E n m e t a l i s t e r í a , muebles , encajes, borda-
dos, é s m a l t e s , tapices , i m á g e n e s , t a l l a , p i n -
t u r a , e s c u l t u r a , f o t o g r a f í a y flores, se pre-
sentav i m p o r t a n t í s i m o s trabajos. ' 
E n fe?, s e c c i ó n de carteles a r t í s t i c o s h a y 
v e r d a f t e / ñ s preciosidades firmadas po r car-
te l is tas de tan ta fa'ma como M o n g r e l l , M a r -
co y E n r i q u e P e r t a g á s . 
E » el Palacio de C r i s t a l e s t á n las ins ta la -
ciones de las escuelas que h a n c o n c u r r i d o 
al C e r t a m e n . 
A d e m á s de las sesiones de m ú s i c a de cá-
m a r a de l concurso i n c o r p o r a d o á l a E x p o -
s i c i ó n , .-se p repa ran los p r o g r a m a s ele n u m e -
rosos fes t ivales a r t í s t i c o s . 
PRONOSTICOS DEL TIEMPO 
L a d e p r e s i ó n d e l .SO. de I r l a n d a p a s a r á 
por el N O . y centro de F r a n c i a de l 17 a l 
iS, y o c a s i o n a r á a lgunas l l u v i a s en nues t ras 
reg iones , p r i h c i p a l m c n t e desde el N O , y 
N . a l Cen t ro , "con . v i en tos ele ent re S O . v 
N O . f 
D e l 19 a l 20 se p e r t u r b a r á m á s e l estado 
+++ 
.Se gana el j u b i l e o de las Cuaren ta H o r a s 
en las Rel ig iosas Salesas (.San R e r n a r d o ) , 
donde h a b r á f l f s t á á la Beata M a r í a A n a de 
Alacoque , p red icando u n padre de la Com-
p a ñ í a ; por la ta rde , á las c u a t r o y m e d i a , 
comple tas , incoes y reserva. 
E n la ig les ia de J e s ú s c o n t i n ú a l a novena 
á s u T i t u l a r , p red icando en la m i s a , á las 
diez , D . G r e g o r i o G o n z á l e z , y po r la ta rde , 
á las seis, D . Boni fac io S e d e ñ o de Oro , cura 
p á r r o c o de N u e s t r a . S e ñ o r a de l a A l m u d e n a . 
E n las Re l ig iosas Salesas (.Santa E n g r a -
cia) s igue el so lemne t r i d u o a l Corazc'm de 
J e s ú s , s iendo orador el padre Juan F r a n -
cisco L ó p e z , y po r la t a rde , á las cua t ro , e l 
padre L u i s ele! M i l a g r o . 
E n l a p a m x i u i a de l Sa lvador , í d e m á la 
V i r g e n del P i l a r , s iendo oradores , á las diez, 
D . M i g u e l Z ú ñ i g a , y á las c inco , D . A n g e l 
L á z a r o . 
E n el C a r m e n s igue á Santa Teresa, á las 
c i n c o y ined ia , s iendo o r a d o r D . L u i s Ca l -
pena . 
E n San J o s é , í d e m , <d. D . F é l i x I ñ i g u e / . . 
E n las Re l ig iosas de Santa A n a se l i a r á 
la novena á Santa Teresa á las c u a t r e . y me-
d i a , s i n s e r m ó n . 
E n San ta Ca ta l i na de los Donados , á las 
c i n c o y media , c o n t i n ú a l a novena á N u e s t i n 
S e ñ o r a del K e n a r , s iendo orador D . A l f o n s o 
S á n c h e z . 
E n vSan A n t o n i o de los Portugueses s i gue 
por la ta rde , a las c inco , la y o v e n a á San 
jRaf«cT, p red icando D . M a r i a n o Benedic to . 
EM e l Perpetuo Socorro í d e m i d . , al Rea-
t o M a y ó l a , y p r e d i c a r á , á las cinco y med ia , 
u n padre r e d e n t o r i s t a . 
L a misa y oficio son de la Reata M a r í a X n a 
de A h i c o q u e , con r i t o doble y co lo r b lanco . 
V i s i t a de la Cor te de M a r í a . - - N u e s t r a Se-
ñ o r a de la F l o r de L i s en la c r i p t a de l a A l -
m u d e n a , de L o u r d e s cu .San J o s é , de l Cora-
z ó n de M a r í a en su p a r r o q u i a y cu su ¡gj©. 
s ia , ó de l a C a n d a d del Cobre en las Des 
calzas. 
E s p í r i t u Santo: A d o r a d ó u noc tu rna . 
T u r n o : San A g u s t í n . 
. ( E s i e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con eensura.) 
ent rada bu en í s i m a. 
L o s toros de Piedras Negras fueron regí ; / 
lares . 
Dote s é r e t i r a r o n ni c o r r a l , po r mansos , sus-
t i t u y é n d o l o s p o r otroe dos ue la mi sma ; ga- ; 
n a d e r í a , que 110 h i c i e r o n m á s que c m m 
te- . 
C o r c h a í t o es tuvo va l i en te y a fo r tunado « u 
¡ S u s toros v eu los de su . c o m p a ñ e r o , s ienda 
amigo el Sr. barrantes por h a W dejado do pcuo- I ¿ a ó l a ñ d i d o 
aecbí al Negociado de hv PnniB« dol Gob.c^o m-d - no ^ 0 m a t a r n jñ s U13 t o 
con lo qne BC ha quitado de cnc.ma el aníipStieo ¡ ;|1 (,ar i m b..en ^ 
cargo de «censor-pre^Q». - , , b iendo una cornada en el mu.slo derecho do • 
- R d ox mimstro D . Fernando Momio ha salido ¡ eua l ro cc .u t íuve t ros de p r o f u n d i d a d y siete 
do PeñariUlda. 
—Ayer m¡irj;in;; lia sido opcVfiffá db una cn(anU.;i 
por oí doctor Castrcsaua la madro política ilé.fiyes-
tro querido compr.fiero el reductor jefo do «El 0o-
nco», D. José Marlum. 
Dcí-camos tenga feliz éxito Ta operación y se res-
tablezca por completo tan (li^inginda señora. 
—Felicitamos cordialmonto á nuestro iiarlicidar 
para I^jón, donde povmanocoiá varios días. 1 ^ e x t e n s i ó n 
—En Par ís , donde so onciientra pasando Ülia \*uy ¡ 
pora' Ja la sonora do Itnrbo, con su bellísima hija ; 
Pi,-dacl ha obseeidado e n un prsn banquete, e'n su. j 
elegante residencia al e--: Pn sidi-nto do la líepúldi'-u 
mejicana D. Porfirio Din/, y á varias de sus amis* I 
lados. 
Asistieron el ex Jefe de Estado de" Méjico,^ su es-
posa y su henpana; la Princesa Pignatcili de 'Ara-
gón, su hija y si: sobrina; el ombajador do España . 
Sr. Póroz Caiialicm; el consejero de la Embi'.v.ula. 
Sr. Reyno.=o; los socreta.-ius conde de Prádor.a y 
mus-oucs 1" '»W.-o: oi-™**-**¿m do. ViMinnar. d 
conde de San FÓIÍK y el diputado por Algociraa dua 
José Luis du Torres. 
de p r o n ó s t i c o reservado.—.'] . 
—1 
EüüI'BEERRE. 
• M I T f i H I . ' . ' W - • C • CiTi-TTll 
L o s i n d i v i d u o s c i o r o - a n é m i c o s de 
a m b o s s e x o s s o n terreno a b o n a d o 
p a r a a d q u i r i r l a s a fecc iones c o n s u n -
.« t i v a s , c u r á n d o s e d e s p u é s de t o m a r 
M a l g u n o s frascos d e l m á s potente de 
ios T o R í c o s - R e c o a s t i í u y e n í e s » ^ 
q u e es e l 
Se encuen t ra en Madr id e l S r . C a m b ó . 
Canclldaiura monárquica. 
A n o c h e obseciuiaron con u n banquete , que 
se c e l e b r ó en el s a l ó n j a p o n é s de l res tau-
r a n t I n g l e s , va r ios -amigos y c o m p a ñ e r o ; 1 
! a l c a p i t á n Sr. Sauz A g c r o , qne marcha á la 
A y e r m a ñ a n a ce lebraron « n a extensa con- i R e p ú b l i c a de San Salvador con una i m p o r -
ferencia él m i n i s t r o de l a ( í o b e n i a c i ó n y el I t an t e m i s i ó n cerca de aquel E j é r c i t o . 
Sr . L a Cie rva en el d o m i c i l i o del segundo, i E n t r e los comensales f i g u r a b a n los d i s t i n -
E s t a conferencia ha s ido consecuencia de 
o t ra que ce lebraron en l a Pres idencia de l 
Consejo el s á b a d o p o r l a tarde los Sres. Ca-
nalejas y D a t o . 
A m b a s t i e n e n p o r ob je to e l i r p repa rando 
l a c a n d i d a t u r a ú n i c a m o n á r q u i c a p a r a las 
p r ó x i m a s elecciones m u n i c i p a l e s . 
E l s e i k ) r R e i v a s . 
H o y l l e g a r á á M a d r i d el nuevo m i n i s t r o 
p l e n i p o t e n c i a r i o de i í o r t u g a l , D . J o s é R e l -
vas.' 
a t m o s f é r i c o en l a n o p a y t a m b i é n en nuestra 
P e n í n s u l a , poique habrá depresiones en el 
mar del K b r t c , T i r <1 M e d i t e r r á n e o y en 
A l n c a septentrional. Por eí influjo de ellas 
M i - i o u n t i r á n I h u i a s y algunas tormentas 
en nuestras regiones, partienlarmente desde 
el N . y Ccnt io al M e d i t e r r á n e o superior, con 
.Se a d m i t e n é s q v e l a í , ie d e í u u e U h , v « ¿ i 1 YIWÍ^AI?®! ie rce\0 AL <M9*tO cuadrarte . 
1 " ? ' ? W l * W f « r # de -.este M i l i c o \ atui J S " u u i P ^ * ? ^ 
mmms 
L o s « c ñ o r t s sacerdotes que h a n prac t ica-
do e jerc ic ios esp i r i tua les en Ja C a s a - M i s i ó n 
de San V i c e n t e de P a ú l son los s igu ien tes : 
I * o r « e g u l r á x m a m u j e r . 
É l d í a 20 de A g o s t o de 1910, Jvlaría R e y 
y .su c u ñ a d o , B e n i t o L ó p e / . , a c o m p a ñ a d o s 
de l a madre de l a p r i m e r a , s a l í a n de una 
s e c c i ó n de c ine , cuando observaron que t ras 
e l los marchaba H e r m e n e g i l d o A g r e d o , a n t i -
g u o nov io de M a r í a . 
A l l l ega r e l g r u p o a l campo de las V i s -
t i l l a s se a c e r c ó a l m i s m o e l H e r m e n e g i l d o 
y p r e t e n d i ó hablar , con su ex n o v i a . Es ta se 
n e g ó á escuchar le , y w i t o n c « s H e r m e n e g i l -
d o l a d i ó u n b o f e t ó n . 
P e n i t o , que p r u d e n t e m « u t e h a b í a ea i lado, á 
pesar de observar la p e r s e c u c i ó n de qne su 
c u ñ a d a era objeto, no p u d o contenerse m á s , 
y a n t e l a b r u t a l a g r e s i ó n rea l izada , se d i r i -
g i ó á su a u t o r . 
A g a r r á r o n s e los dos hombres , l u c h a r o n y 
fue ron separados po r u n o s t r a n s e ú n t e s . 
Pero H e r m e n e g i l d o l l evaba una he r ida e n 
e l costado, (pie p a r e c í a no tener i m p o r t a n c i a , 
y que p o r l a c o m p l i c a c i ó n 'de una p l e u r e s í a 
infecciosa l e o c a s i o n ó la m u e r t e pocos d í a s 
d e s p u é s del suceso. 
Para responder de este hecho o c u p ó ayer 
B e n i t o el b a n q u i l l o en la .Sección, segunda de 
l a A u d i e n c i a , acusado po r el fiscal) Sr. M e -
d i n a , y de iend ido po r el l e t r a d o D . Gera rdo 
D o r a l . 
Ei. p r i m e r o reconoce á favor de l procesado 
las c i rcuns tanc ias a tenuantes de ser me-
nor de diez, y ocho a ñ o s y la de defensa i n -
c o m p l e t a de u n e x t r a ñ o . 
E l segundo pre tende se aprecie la e x i m e n t e 
de l e g í t i m a defensa y la de defensa de ter-
cero. 
H o y t e r m i n a r ú la v i s t a . 
Jareto, es decir , el Sr . Jarete, es un dis-
t i n g u i d o l u n c i o n a r i o de l Cuerpo f i sca l , qne se 
ba t i endo en la S e c c i ó n tercera con t r a 15 
prceesados po r f a l s i f i c a c i ó n de moneda , de-
iendido:- por los le t rados .Sres. J i m é n e / . M a -
d r i d , Paredes, Nebo t , L ó p e x - S c r r a n o , M a -
etigh, Q.arcja R o d r i g u e / , y J i m é n e z de- l a 
P-uer.te, , 
Id. asunto e s t á s e ñ a l a d o para va r ios d ías . 
En la Sala tercera de l T r i b u n a l S u p r e m o 
i n f o r m ó el Sr . C i e ñ a en u n recurso cont ra 
Real orden dic tada en m a t e r i a de A d u a n a s . 
E n la p r i m e r a de lo c i v i l de la A u d i e n c i a , 
e l l e t r a d o Sr . A b r i l y Ochoa i n f o r m ó en una 
petcncia entre l o s Juzgados de C i fuemes 
u d á l a j a r a . _ . . . . 
^ I C E X C A A D O * A R G V I L L A S 
g u i d o s oficiales comandan te Sr . Berengue r , ; 
capi tanes Sres. M a t o s , A d r a d o s , L a r a ñ a , 
A g u i l a r , Caso. Cabrera , I z a r d y , S á n c h e z . í 
I ' r a t , los Sres. E s p i n ó l a y T o m á s , 5' el cap i -
t á n de A r t i l l e r í a S r . P a d r ó , que a c o m p a ñ a ' 
el S r . Sauz A g c r o eu la expresada C o m i - 1 
s i ó n . 
.Se p r o d i g a r o n las frases deseando a l b r i -
l l an t e o f ic ia l toda clase de é x i t o s c u la de-
l icada . 'misión que le l leva á lejanas t i e r r a s , 
3' p o r ú l t i m o acordaron d i r i g i r u n saludo á ; 
sus c o m p a ñ e r o s cpie en los campos del R i í i 
l u c h a n po r el h o n o r de la P a t r i a . 
Noso t ro s , al t i e m p o que fe l i c i t amos á d i - i 
chos oficiales po r el honor conseguido para ' 
ellos y para l í s p a ñ a al ser designados pa ra ] 
t a l C o m i s i ó n , les deseamos que ob tengan • 
en su come t ido t a n t o s é x i t o s como son de 
esperar de su acredi tada competencia é i lus -
t r a c i ó n . I 
F 1 R M A R E G I A 
L O S D E C R E T O S D E A Y E R 
S. M . ha firmado los s iguientes d e c r e í o s : ; 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n a l secretar io d e l 
p r i m e r a clase en el m i n i s t e r i o de Instado, 
m a r q u é s de F a u r a . 
—¡•Tra s l adando a l m i n i s t e r i o a l de i g u a l ! 
S A i Z DES C A R L O S , la decolora-
c i ó n de los í a b l o s , e n c í a s y cara 
c e s a n , a d q u i n e a d o p o c o á p o c o el 
t in te rosado normal; el apetito 
renace, l a s fuerzas a u m e n t a n y rá-
p idan iente s e r e c o b r a l a s a l u d . E n 
la mujer s e n o r m a l i z a l a menstrua-
ción y de saparece l a Leucorrea, 
s i la hay. 
C a s i todos los NIÑOS de ambos 
s e x o s e s t á n a n é m i c o s , y n e c e s i t a n 
ua tónico poderoso , á la v e z que 
ino fens ivo , p a r a a y u d a r á s u desar-
rollo, s i e n d o e i m e j o r p o r s u s segu-
ros efectos , e l Eirnamógeno, que 
aderaos cura el. raquitismo y l in-
fatlsmo. 
E s útil p a r a i o s v i e j o s , debilita-
dos p o r l a e d a d y faltos de energía 
y p a r a el enflaquecimiento, p u e s 
a c t i v a la n u t r i c i ó n , 
D í v e n í a en las p r inc ipa les farmacias 
de l mundo y Serrano, 30, MADRID 
repite íollcio & qtüoa lo pida. 
i ? 
E L K A R S ' J R e i mejor y m á s barato que E l 
cbise, que se b a i l a en San í ' c t e r sbu rgo , don j M f c i ' r a J . ¡^Vale 3 pesetas saco grandeHl Mfe 
Franc i sco Ser ra t . ¡ C ü L E R ñ » Magdalena, 1, e n t r e í u e l o ; telél". 532» 
—Tras ladando desde l . r n i a á San Peters-. liuportaide.—Es E l L K á R B U R propiedad «x-
b u r g o a l de i g u a l clase, 1). Rafael M i t j a n a . ; d t t t i v a de C A L E R A , y será iegalinente per< 
• - - A s c e n d i e n d o á p r i m e r secre tar io al con- ; seguido qu i«n lo copie ó imite. 
de de la U n i ó n . 
----Trasladando a l m i n i s t e r i o al segmi ' io 
secretar io , que e s t á en Ja L e g a c i ó n de Bue-
nos A i r e s , D . M a n u e l G a r c í a A z i b i . 
— J u b i l a n d o al m i n i s t r o de E s p a ñ a en 
Caracas, Sr. I.©al, t r a s l adando á Caracas a l 
Sf; V a l l í n , m i n i s t r o de I & p á u a eu C h i l e . 
T r a s l a d a n d o á C h i l e a l jefe de S e c c i ó n de 
este m i n i s t e r i o , S r . C o n / . á l e z de Salazar. 
Y t r a s l adando a l m i n i s t e r i o al .Sr. P a d i l l a , 
m i n i s t r o residente en c o m i s i ó n de p r i m e r 
secre tar io e u T á n g e r . 
V y a qne hab lamos de j u s t i c i a , que rca ios 
dec i r al Sr. G a r z ó n que no sea t a n fiHiéítíido, 
l l a m a n d o á su despacho ú pobres h o m b r e s 
que no t i enen m á s d e l i t o (pie g a n a r h o n r a -
<laji!entc el pan de sus h i j o s , para amena-
zarles en Jornia^ t a n in r -u l t an tc como lo h izo 
con G a r c í a Belj lfántj porque todos ellos no 
t i e n e n pa r t e a l g u n a en esta c a m p a ñ a , s ino 
que ahonde un poco irnás y busque con va-
l o r y g a l l a r d í a al verdadero autor , (pie ya 
sabe d ó n d e se puede encont ra r . N i Se enfa-
de ahora , para d e s p u é s a m a i n a r , con los r .v 
•iuspcclores O r z á e s y C á n i d o , po rque t a m -
b i é n son inocentes , y s i i u e r o n "buenos-para 
ser accionis tas de consumos en p r i n c i p i o ele 
a ñ o , cuando e j e r c í a n a u t o r i d a d , m u c h o nie-
jo;<.s son ahora , p o r q u e y a é tS im desl igados 
y defienden con j u s t i c i a "el l i b r e e je rc ic io de 
su a c c i ó n . 
C o n l a m e j o r i n t e n c i ó n hemos • alargade-
esla c a m p a ñ a , esperando con verdadera an-
s iedad contestaciones c a t e g ó r i c a s de l s e ñ o r 
O 
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h'P.q .o'vív-. (i ÍI nestro-s- - corresponsales ad-
u f í i ü s t r f t t i v o s que se ha l l an en riescnbiérta 
con esta A d m i n i K t r a c i ó n se p ó n g a t t M efí* 
C . a r z ó n . ¡ V a n a esperanza! I,o úr t i co que he- r r i c n l e antes de f in da mes, 'para ( v i t a r Ifk 
in io s co i i seguuk! ¿ ^ u a v i t a r m u y i n u c h o ¿\\ t s u s p e n s i ó n de ¡¿Mí paqueteg* • . r ^ - . ^ l r t . ^» 
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D£ ftSABfíiO A CEUTA 
t i B i B r e s i o f i e s d e u n v i a j e 
M 
" A l a a m a b i l i d a d de m i 'querido afingft j 
s l :exce lente s p o r t m a n D . Rafae l G o n z á l e z 
O t ó n debo las s iguientes l i n c a s , escri tas 
con l a grac ia y dona i re que le son pecu l i a -
res, sobre todo cuando á spo r t d e s t i n a . a l -
gunas Cuar t i l las de las que su á g i l y e legan-
te p l u m a confecciona, 
« r a r a los que y a descansaino;; en la sala 
E l v i e n t o aumen taba en b r í o s , y v e í a cerca I 
el f racaso; m e v e í a caer á t i e r r a . N o puedo j 
desc r ib i r l o que y o p a s é . Sobre m i b i p l a n o , 
el p i l o t o e s t á m u y adelante , abso lu tamen te 
a is lado de los p lanos , y no puede v e r nada 
hacia a t r á s , p o r i m p e d i r l o e l n j i s m o apara-
to . M i r a b a ansiosa hacia abajo, c o m p r e n -
d iendo que aque l estado no p o d í a d u r a r m u -
cho, y que en breve s e r í a y o la segunda v í c -
t i m a femenina de la a v i a c i ó n . 
E l h u r a c á n aumen taba , a r r a s t r a n d o m i 
apara to , s iendo i m p o t e n t e la h é l i c e . 
L a p rudenc i a me ordenaba a t e r r i za r , pe-
ro s i l o h a c í a p e r d í a el r ecord . 
¿e espera del t r - n que ha de c o n d u c i r n o s | S e g u í ) y como C é s a r , l l e g u é y v e n c í , 
al g r a n v i a j e , 'coáo l o que sea sacarnos de H u b o u n m o m e n t o de ca lma , y entonces. 
« . . ^ - f v - i c (visi'.Voc r m l l l i n r i n t ; i n i t n lo (rué llOS . i „ „ i . ; ^ - , 4 - / . 1 „ „ , - . - , 1 , „ Diestras c a ' . í á s o rd ina i a s , todo q e nos 
altere la vi.da m e t ó d i c a y a r reg lada en que 
'procuranvos vegetar nos moles ta , nos c o n -
t r a r í a , m u c h o m á s cuando cu vez de d i r i -
g i rnos á San S e b a s t i á n , po r e j e m p l o , se 
cambia el" r u m b o , pon iendo proa a l t e m -
poral que. corremos, ar ras t rados p o r los sa-
grados y gustosos deberes f a m i l i a r e s , y va-
mos á •embarrancar c u nues t r a c a p i t a l de l 
Nor t e a f r i c a n o ; entonces q u u r o y o v e r los 
va l ien tes de m i fecha, á posar de las como-
rhdii.des re la t ivas que nos p r o n o r c i o n a n los 
¿ x p r e s o s , s i se v ia ja a l u m b r a d o s p o r aque l 
:'5<>T[ v i c to r ioso de B a i l ó n , a t ravesando las 11a-
í i u r a s azafraneras de la M a n c h a , l a e x t e n -
sa zona o l iva re ra de J a é n y C ó r d o b a y los 
vastos y ricos v i ñ e d o s de C á d i z y de M á -
laga. . . 1 . . . 
^Afor tunadamente t u v e o c a s i ó n de a d m i -
rar los esplendores de que la Na tu ra l eza ha 
tenido á b i en do ta r á estas l l anu ra s (en o t ro 
a r t í c u l o h a b l a r é de e l l a s ) , sa i i s fac iendo a s í 
m i cu r io s idad y s i r v i é n d o m e de l e n i t i v o á 
las moles t ias que el exces ivo ca lor m e p ro -
í l u c í a n . 
E n l a m a ñ a n a de cada d í a sale de . M g e c i -
ras á las siete el vapor correo de C e u t a ; 
no t e n í a m o s la p r e t e n s i ó n de b a t i r e l re-
cord de resis tencia y aplazamos con b u e n 
acuerdo el v i a j e para el s u b s i g u i e n t e d í a . 
N o recordamos haber embarcado n u n c a 
?in sen t i r las moles t ias de l mareo , aun cuan-
do f u é r a m o s desde C á d i z á los toros de l 
Puerto . L a t r a v e s í a á Ceuta es m n y ce r t a , y 
ta l c o n s i d e r a c i ó n nos a l e n t a b a ; a d e m á s , y 
r o m o p r e v e n c i ó n , dec id imos pescar una l i t e -
en vez de a te r r i za r a u m e n t é l a m a r c h a , m e 
H e v e a ú n m á s , l l e g a n d o á hacer e l r e c o r r í - ; 
do de 230 k i l ó m e t r o s e n dos horas y cuaren-. 
t a y c inco m i n u t o s . 
Cesaron po r c o m p l e t o los r e m o l i n o s , des-
a p a r e c i ó el c i c l ó n , y majes tuosamente , m e 
d i r i g í a l a e r ó d r o m o , en donde a t e r r i c é or-
g u l l o s a , con l a s a t i s f a c c i ó n que da e l deber 
c u m p l i d o . 
H e u r y F a r m a n me d i j o que h a b í a ba t i do 
el record f e m i n i s t a y que en t raba en p o s e s i ó n 
de l a Copa F é m i n a . H a b í a t r i u n f a d o . — U e -
lene Üutrieu.* 
Con esta p rueba d e m o s t r ó E l e n a ser una 
g r a n av iadora , tener u n c o m p l e t o d o m i n i o 
de l apara to , y aunque h u m i l d e m e n t e en su 
car ta da á entender l o c o n t r a r i o , u n v a l o r 
s in i g u a l . 
N o m e e x t r a ñ a ; l o d e m o s t r ó en M a d r i d , y 
era de esperar esa v i c t o r i a , como aguarda -
mos otras a ú n m á s grandes que de veras l a 
deseamos. 
D E P O R T E 
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T - R E O 
E s t e he rmoso d i r i g i b l e acaba de hacer u n 
r e c o r r i d o con toda l e l i c i d a d , que ha de-cau-
sar a sombro . 
E l r a i d fué de 850 k i l ó m e t r o s , s i n escala 
(Iva M o t t e - B r e n i l - B e l f o r t y regreso) , en v e i n -
t i u n a horas y v e i n t i t r é s m i n u t o s . 
F o r m a b a n l a t r i p u l a c i ó n los Sres. C o h é n , 
ra, de l o que des is t imos po r que a l p i sa r j M u n i e r , Sureouf , cons t ruc to r del d i r i g i b l e ; 
t en ien te Causs in , conde de la V e l e t t e , A s S í s , 
C h é r o n , A n t o i n e , a y u d a n t e Legres y sar-
gen to F o n t a i n e . 
A poco de a te r r i za r l o h izo t a m b i é n e l 
r ecordman Laboucher , que con s u ae rop lano 
h a b í a acudido á f e l i c i t a r á los t r i p u l a n t e s . 
E n breve v o l v e r á á s a l i r el A d j n d a n t Rcau 
para hacer e l r ecor r ido P a r í s - B r u s e l a s - L o n -
dres y regreso, 
i U n a t o n t e r í a ! 
t i barco era t a l la q u i e t u d del m a r . que 
« s e g u r a b a n nad ie p o d í a marearse s i el Es-
trecho estaba como e l p u e r t o ; s i n embar-
go, fa ta l i s ta po r la exper ienc ia de s i empre , 
00 c a b í a en m i cabeza que el Es t r echo p u -
l i e r a estar t r a n q u i l o , al menos en el p u n t o 
'medio, en l a l í n e a d i v i s o r i a donde se con-
mndeu y mezc lan las aguas del O c é a n o con 
las d e l ' M e d i t e r r á n e o ; a l l í , e l encuen t ro de 
corr ientes debe p roduc i r - i nde fec t ib l emen te 
m o v i m i e n t o , y esa idea me preocupaba. 
L e v a r o n anclas y K l A p ó s t o l , que a s í se : 
l lamaba el b u q u e . ' s o fué desl izando p o r l a ! 
superl ic io do aque l h igo t r a n q u i l o s i n t r ans - j Q ^ 
parencia . 
A t e n d i e n d o á que m i car te l como m a r i n e -
ro estaba m u y bajo, u n a m i g o , m é d i c o m a -
yor , me i n v i t ó ; á que le a c m p a ñ a r a a l p u e n -
co. donde como l í n e a cen t r a l del b u q n e , se 
•ájente menos m o v i m i c n l o . A c e p t é , y p r e v i a 
la p r e s e n t a c i ó n a l c a p i t á n , m e c o l o q u é en e l 
s i t io de m a n d o y de combato . E í ' c a p i t á i i , 
joven valenciano' , expe r to y valiente^ ma ' r i - • 
0 > «®> >jcP <l3>) •.¿«2>i OD <ifg>) «̂ fti t<g[t) «o» 
C U E R D A S 
N E C E S I D A D DE SU USO EN E L ALPINISMO. 
CON LA CUERDA S E L L E G A A PUNTOS Q U E 
S E R I A N I N A C C E S I B L E S . 
Unas pocas pa labras , que han de parecer 
p o r o g u l í a d a s , d i r e m o s respecto á l a necesi-
dad que t iene el h o m b r e de la m o n t a ñ a de 
no, nos daba confianza e n ' e l v ia je s i e m p r e ! l l e v a r s iempre cons igo u n a cuerda, 
pel igroso con las frecuentes nieblas que se j C o n el la se ha de l i b r a r de m u c h o s s i n -
sucedew en el Es t recho . i sabores que m á s ta rde h a n de s e r v i r t a n 
¿ ios d i s t i n g u i ó , o b s e q u i á n d o n o s ; o b s e - j s ó l o de lamentac iones s i se nos o l v i d a y 
rpiio que no a c e p t é , , y a que p r e s u m í a el poco ; p o r este o l v i d ó ocurre a l g ú n accidente , 
t i empo que l o i n g é r i d o h a b í a de d i s f r u t a r j L a cuerda t iene en la ac tua l i dad pocos, 
9é a lo j amien to . | pero a lgunos adversar ios , y. p o d r í a m o s c i t a r 
E l c a p i t á n m e r e i t e r ó la i n m u n i d a d p a r a ; a l gunos de sus m á s encarnizados enemigos 
?! marco en aque l d í a , que d e b i ó contarse J q i í c h o y h a n reconoc ido la i m p e r i o s a nece-
¿011 e x c e p c i ó n , y a l l í , con su c o n v e r s a c i ó n j s ü l a d de usar la como t í n i c a g a r a n t í a en las 
amena, con sus discretas observaciones y ascensiones d i f i c i l e s . 
relatos in teresantes , se d e s l i z ó agradable- j . E l c é l e b r e M u n m e r v , el me jo r de cuantos 
mente el t i e m p o , s i n que el comandan te d e U g m a e e x i s t í a n por los A l p e s , ha d e f i n i d o 
barco dejara u n m o m e n t o de s e ñ a l a r a l t i m o - ! ( i d s i g u i e n t e modo el- uso de la cuerda : 
nel las var iac iones en l n r u l a , s i n perder ¡ « i ^ b o ser m i r a d o , ñ o r cada uno de los i n -
de vis ta la cabeza 111 v o l v e r la cara. d i v i d u o s que c o n s t i t u v a n una ca ravana 
• D e s p u é s que presenciamos el í o u d e o . des-lco,110 sl, fáiS f ie l e o m o a ñ e r o . » 
piu s que a d m i r a m o s la p e r f e c c i ó n do las i T0¡ . & & í s suelen tener crida u n o s u cuer-
mamobras -para a t racar a l m u e l l e , cu l o q u e j ^ - pe;.0 é s t a s . sue len , estar demasiado usa-
, ponerse de acuerdo r e s p é c t 
venladera n m o de t e t a . » d i á m e t r o ; a s í ocur re que los a lp in i s t a s ale-
R - ' E A I L C O K ? I L K Z O ' O V nmi-cs é ingleses son p a r t i d a r i o s de gruesas 
" f C U f r d a s . s iendo el d i á m e t r o o f ic ia l de 13 m i -
1 Hmetros . Los suizos, los franceses y les i t a -
Por el presente ar t icule»; que r ido a m i g o , i l i a aos se con ten tan con diez m i l í m e t r o s , 
VO-.IK-S si: a d n ^ r a b l c competencia en a M i i i - ' f undados en la e l a b o r a c i ó n , pues h a y m u -
tos' de spor t y deducimos m u y l ó g i c a - ! chas que sostienen 111113- s eguramente 500 ó 
mente la modos i ia que en su car ta demues- • (ico k i l o s . L a s c u e r d a s ' d e seda d a n el m i -
t ra . No obstante , confiamos en que su ^ c a í - j u i i n o de peso y son m u c h o m á s resis tentes , 
dad se h a r á ex tens iva hasta nosotros v ¡10-1 Cier tos a l p i n i s t a s p re t enden (pie la seda 
| r c i n o s saborear « l e l i c i o s a m e n t e a l gunos 'do j h i c i e los r í ñ o n e s ó el p u n t o por donde se 
sus a r t í c u l o s de c i n c i : é l i c a , q m ; t an to se prac- ¡ ? . p ] j q « e ; pero s iendo s inceros d i r emos que 
Uc i < n esa capital , . 1 l a e.n>sa p r i n c i p a l de que no se use como 
¿^1 — „ _ _ ^ . >. „ „v „ „ _ . -,. „. I debí." 'liaeersc es en las de seda... el prec io 
- - ^ 7" ^ ^ : tai« e levado que t i enen en el mercado . 
B t ^ f ó S 15^ P Vb 'Wi&Qi i iP 'W* & « i mulo n á r a su je tar so hace de jam' e  ndo u n 
se asegura cen o t ro n u d o . vSe pasa 
e l aVO al rededor del cuerpo y se coloca de-
hajo de los brazos, de jando de este m o d o 
P O R L A H O N R I L L A . M A D E M O I S - l i h o r t a d para la r e s p i r a c i ó n . UNA CAftTÁ. 
S E L i . £ O U T R I E U , C A T O L I C A . 
•Hoy podemos f ac i l i t a r á nuestros lectores 
í-.ua carta i)or. d t u v á s in teresante . L a c a i t a 
•*?e una av iadora que nos es conocida, que. ha 
escucliado aplausos entusias tas de los ma-
d r i l e ñ o s cuando en el a e r ó d r o m o de 1 
dad L i n e a l se nos presento el verano de 1910. 1 
Elena p u t r í c u , que s{*»í so l l ama esta av ia -
dora , es una i r u c h a c i . a j o v e n , pues aparen-
ta unos v e i n t i d ó s a ñ o s , i te r egu la r c s t a t i i r a 
y t i p o c l c g a n t í s í i H O . 
. Cuando l l e g ó á .Mad.iid t u v e l a suerte d i 
ser el p r i m e r o eu ceh-bra; con ella una i n -
t e r v i ú , i v c i b i é n d o i n e con su nnwhi l i daO cn-
r a c l e r í s t i c a . 
H e a q u í , t raducida^ su ca r t a : 
; « A n t e s de pí'iriir para A m é r i c a , el 16 de 
Sep t i embre , dnude pensaba d i s p u t a r u n 
p r e m i o en N u e \ . \ Y o r k á 'a a . iadora riiiss 
G n i m b y , quise i r í e n t v r en m i p a í s la ob ten-
ción de la Copa F c j n i i í a . E l tiemy.o estaba 
bastante ma lo , pero no p o d í a esperar i\ que 
mejorase. 
i i l 12 de Sep t i embre por la m a ñ a n a , l í t u -
ry I- 'annan, i n v e n t o r del b i p l a n o que y o p i l o -
. toj se p r e s e n t ó en el Ucinghr y o n í c n o cpic 
í a e a s e n t n i p e q u e f í o a e j o p í a n O de cabreras. 
M u b i e i . i pod ido l iacci ¡00 k i l ó m e t r o s por 
ño ra , pero el v i e n t o soplaba í u e i t e n i e n t e y 
fc-ti.i 'íaba la marcha , o b u y á u d o m e á v o l a r á 
fcj. por hora . . , , 
l í n e n n ú m e r o de remol inos me c n v o l v i c -
fon . l i n a rá-fága de v ien to c o g i ó m i apara to 
ac cosl;>do, c o s t á n d o i a e un t raba jo i n m e n s o 
00 ser vol teada, pues cuando (¡nor ia l ib iv . r -
aie de una uáíag-.i que e m b e s t í a por la iz-
p i i d v l . i . otra aL-icaba por l a derecha. M i -ac-
le-ld iuo p a r e c í a ' una p l u m a en el a i re , 
>ci!(! o i i ó l o , l o coidieso, pero -si aterri/ .a '-
)a no po ' i í a i c p c l i j ; e l . I n t e n t o , p o i q u e U n í a 
¡I t ic i i ipO j a s l o p.Yra embalar m i a p ú r a l o 
^ pys e í - e d n u obra . ¿% w sc. 
Este m e d i o es el m á s co r r i en t e . 
T i a y una g r a n v a r i a d a d de nudos para 
asegurar , como sucede con e l n u d o de te-
jedor ; pero é s t e , como otros muchos , son 
pesados para ejecutar y no dan m a y o r e s 
. g a r - n t í a s que los d e m á s . L o esencial a q u í 
l " i es que no sea escu r r id i zo . 
Como m á s l i b e r t a d queda para los m o v i -
m i e n t o s es con dos asas. 
Deben tener las cuerdas como m í n i m u n 
20 me t ros , ofreciendo *s to como e l que sean 
dobles las s igu ien tes venta jas : 
P r i m e r a , que la resis tencia de la cuerda 
es m a y o r ; y 
Segunda , s i son dos cuerdas , pueden ser-
v i r pora cua t ro t repadores . 
• l i s deci r , que es de una u t i l i d a d asom-
brosa , pues pueden l i jarse en u n r i s co y ex-
p l o r a r el te r reno po r e l c u a l se h a de sub i r 
ó bajar . , , , - . 
•»>> o m «<g>» «sao*®' ^ ) -js» »«[»>«®»«<3&> 
EN LA CIUDAD L I N E A L 
K n v i s t a de l n i a l estado del t i e m p o , a u n -
que e l soi a p a r e c i ó d u r a n t e u n ra to en las 
p r imeras horas de l a tarde fueron s ido sus-
ncudklas las carreras ammeiadas para ante-
ayer. , 
Y a empieza el t i e m p o de las suspensio-
nes. L a s l l u v i a s i m p i d e l a c e l e b r a c i ó n de 
estas fiestas al a i re l i b r e . K l f r í o re t rae al 
púb l i t r o , le re t iene en su t l o m i c í l i o , en el 
cas ino, el café ó el t ea t ro . 
A h o r a se dice que van á hacerse unas 
fiestas de a v i a c i ó n en M a d r i d . . . ¡ a buena 
!ioi?a ! De esto nos ocuparemos cu o t ra oca-
s i ó n . 
l í a n dejado' pasar la t emporada de av ia -
c i ó n , y si la .comienzan ahora , h a b r á , 
como ¡n i l l o í e m p o r e , diez, suspei is ioues poi-
cada fiesta -que se J k v « á 
UNA T R A V E S I A ¡GNORADA. E L SOLDADO 
S A L A T I HIZO E S T A T R A V E S I A EN 1817. 
Y a t u v i m o s e l g u s t o de hacer á nues t ros 
lectores u n a deta l lada d e s c r i p c i ó n de l a t r a -
v e s í a l l evada á cabo po r T . W . Eurgess . 
T a m b i é n r e s e ñ á b a m o s que t r e i n t a y seis a ñ o s 
antes h a b í a ver i f icado esta m i s m a p rueba 
con m a y o r é x i t o y en menos t i e m p o e l ca-
p i t á n W e b b , los dos ingleses . 
H o l b e i n , W e i d m a n n , Greas ley , H e a t o n , 
W e l f f e , N e w s , baronesa de Isacescu, m i s s 
K e l l e r m a n n , etc., i n t e n t a r o n var ias veces 
hacer la t r a v e s í a de l . Cana l de l a M a n c h a . E l 
m i s m o Burgess l o i n t e n t ó seis veces, y á l a 
s é p t i m a c o n s i g u i ó sus p r o p ó s i t o s . 
E l m u n d o entero se ha ocupado de esta te-
mera r i a t r a v e s í a . Tocia la Prensa ha en tona-
do h i m n o s de a d m i r a c i ó n hacia e l h é r o e . 
A h o r a aparece en escena M . E . G u g l í e l m i -
n i , descendiente de c i e r to soldado que en e l 
a ñ o 1817 h i zo esta t r a v e s í a , m u c h o antes que 
W e b b . M . G u g l i e l m i n i - se ha presentado á 
la Prensa francesa re la tando c ó m o ve r i f i có 
su pa r i en t e la c i tada t r a v e s í a , y e n d o acom-
p a ñ a d o de var ios per iodis tas a l A r c h i v o , 
donde a r r inconados , a m a r i l l e n t o s , se encon-
t r a b a n los comprobantes del acto l l evado á 
efecto p o r e l h é r o e antecesor á W e b b . 
L o s r epor te r s l e y e r o n los c i tados escri tos, 
que como d i c h o queda e s t á n deposi tados en 
u n a r c h i v o o f i c i a l , y como co inc iden en u n 
todo con l o re la tado po r G u g l i e l m i n i , que 
hab i t a en P a r í s , cal le de S a i n t s - P é r e s , h a n 
p u b l i c a d o d icha r e l a c i ó n , que ex t r ac t amos y 
t r a d u c i m o s : 
« Jeon M a r í e S a l a t i , soldado de l a G r a n A r -
mada , n a c i ó e n Malesco , cerca de Domodes-
sola, en el v a l l e de Vigezzo , el a ñ o 1793. 
D e s p u é s de haber se rv ido a bo rdo de l a 
Belle Poi i lc como m a r i n e r o fué agregado a l 
Cuerpo de t i radores de M a r i n a , t a n c rue l -
men te d iezmado en la ba ta l la de W a t e r l ó o . 
F u é recogido v i v o a ú n d e s p u é s de l comba-
te . Cu idado en una a m b u l a n c i a enemiga , des-
p u é s de su c u r a c i ó n fué env iado á I n g l a t e -
r r a , e n c e r r á n d o l o á bordo de u n buque-pon-
y m i e n t r a s los que le r e c o g i o i o n le daban u n 
t ra je de pescador, é l r e f e r í a su a v e n t u r a y 
sus s u f r i m i e n t o s . Esco l tado p o r sus salvado-
res, que le l l e v a r o n en t r i u n f o , l l e g a r o n á 
las of ic inas de r e c l u t a m i e n t o de B o u l o g n c , 
en donde Sa la t i p i d i ó ser inco rporado á su 
Cuerpo todo l o antes pos ib le . 
J u a n M a r í a fué condecorado y ascendido, 
m u r i e n d o e l a ñ o 1880 en e l p re sb i t e r io de 
S a i n t - B r í c e - s o u s - F o r é t ( S e í n e - e t - O i s e ) , don-
de era t i t t l a r su h i j o e l abad L u i s S a l a t i , an-
t i g u o .soldado de G a r i b a l d i . E n el cemente-
r i o que icdea la ig l e s i a se encuent ra d u r -
m i e n d o el ú l t i m o s u e ñ o el v i e j o b r a v o , el 
perfecto p a t r i o t a J u a n M a r í a S a l a t i , que fué 
e l p r i m e r o en a t ravesar e l C a n a l de l a M a n -
c h a . » 
Este es el r e l a t o ; estos son los hechos. Con 
el lo no queremos d i s m i n u i r l a a d m i r a c i ó n 
que ha provocado l a e x p l o r a c i ó n de l c a p i t á n 
W e b b en 1S7.5 y l a de Burgess hace a l g u -
nos d í a s . So lamente , a l hacer esta descr ip-
c i ó n nos proponemos da r 'á conocer la p r i -
mera t r a v e s í a de l Cana l , s i n ser escol tado, 
s i n t ener cerca de s í q u i e n en u n m o m e n t o 
de a p u r o pudiese a u x i l i a r a l nadador , q ú c 
s in m á s p r e p a r a c i ó n que m u c h o s meses de 
hambre y de c o n t i n u o l l a n t o , se l anza a l m a r 
b r a v i o por l a tempestad , t en iendo p o r ba-
se las olas furiosas y po r techo u n c ie lo ne-
g r o , m u y negro , amen izando el acto el fie-
r o r u g i r de l t r u e n o y l a l l u v i a t o r r e n c i a l , i l u -
m i n a n d o todo elle l a l uz de l r ayo ó del r e l ' ám-
pago. A s í a t r a v e s ó J u a n M a r í a e l Cana!. 
¿ En cuan to t i e m p o ? N o se sabe ; es i g u a l ; 
a q u í no se t r a t a de u n a c u e s t i ó n de spo r t , s i -
no de u n env iadab le enamorado de su pa-
t r i a . 
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v ó á su p u e b l o , h i z o u n a e r ó d r o m o , y todos 
los d í a s d á b a s e u n p a s e í t o p o r esos aires . 
E n I s l a n d i a , l a a v i a c i ó n e s t á p r o h i b i d a 
los d o m i n g o s . A q u e l l a s gentes t i e n e n u n a 
idea m u y estrecha de l a l e y que r egu la e l des-
canso d o m i n i c a l , y la s e ñ o r a M o i s a n t , que no 
l a t i ene a s í , á pesar de l a p r o h i b i c i ó n — ¡ o h , 
f emenino amor de l a m u j e r á las aventuras !— 
se l a n z ó audazmente po r l o s aires t r i p u l a n d o 
su c o q u e t ó n apara to . 
Apenas h a b í a m o n t a d o la s e ñ o r a M o i s a n t 
en su aeroplano y t e n d í a é s t e sus blancas 
a las de g a v i o t a p o r l a a t m ó s f e r a , les agen-
tes de l a a u t o r i d a d que l o v i e r o n m o n t a r e n 
t a m b i é n en c ó l e r a , y dando voces t e r r i b l e s 
la amones ta ren t res veces seguidas , i n v i t á n -
d o l a á descender. 
L a av iadora h u y ó i n t r é p i d a m e n t e de l s i -
t i o donde los p o l i c í a s h a b í a n dado las tres 
voces, d ispues ta á no hacer m á s que su vo-
l u n t a d . 
I n d i g n a d o s los representantes de l a auto-
r i d a d sub ie ron en u n a u t o m ó v i l y l a s igu ie -
r o n á toda m a r c h a . Mas l a s e ñ o r a M o i s a n t , 
que t e n í a sobra de coraje, pero fa l ta de ga-
so l ina , t u v o que descender a l poco ra to , y 
c a y ó eu las m a n o s t e r r i b l e s de sus a u t o m o -
v i l i s t a s perseguidores . 
C e n c a r i ñ o e j emp la r esposaron 'á l a av ia -
dora (en tedas par tes cuecen l i a b a s ) , y l a 
c o n d u j e r o n ante l a a u t o r i d a d . 
S i n duda , dado e l caso c i t a d o , los y a n q u i s 
c r e a r á n ahora u n s e r v i c i o de p o l i c í a v o l a n i e 
p o r - s i se r e p i t e n estos casos, que no duda-
m o s les s e r á fác i l s e g u i r á los de l incuentes , 
pero cap tu ra r lo s . . . 
E l hecho o c u r r i ó e l d í a 8 de l ac tua l . 
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Si • 
VICTIMAS DEL ftÜTOA^Óm 
LOS A U T O M O V I L E S 
C o m o dato cur ioso p u b l i c a m o s el s i g u i e n -
t ó n , u n v i e j o barco anclado á g ran" d i s t a n - j t e cuad ro d e m o s t r a t i v o del i n c r e m e n t o que 
c í a de l a ribera y eH e l cua l r e u n í a n á todos en F ranc i a va t o m a n d o el a u t o m o v i l i s m o , 
no so lamente para el uso p a r t i c u l a r , s i no 
para el i n d u s t r i a l : 
AÑOS 
los p r i s ione ros de g u e r r a . 
D u r a n t e va r ios meses S a l a t i e s tuvo , como 
sus c o m p a ñ e r o s de i n f o r t u n i o . Soportando 
aquel la d u r a c a u t i v i d a d , donde n i casi a l i -
m e n t o r e c i b í a n . L o s t r i p u l a n t e s de las e m -
barcacioues que pasaban po r cerca de donde 
ellos se encon t r aban los i n s u l t a b a n , y Sa- 1899 
l a t í , como todos los d e m á s p r i s i one ros , só-11900 
l o pensaba en poder escapar y sustraerse ¡ 190! 
de aquel los t i r anos , b i e n po r la as tucia ó 1902 
por la muer t e , i g n o r a n d o S a l a t i los aconte- 1903 
c i m i e n t o s que e n t r i s t e c í a n á F r a n c i a , su!.1904 
p a í s , no q u e r í a estar en manos de sus ene-1 1905 
m i g o s . Sus ú n i c a s ambic iones e ran v o l v e r á ' ig0(j 
ocupar su pues to en l a A r m a d a pa ra conti-11907 
n u a r la l u c h a . P e u s ó eu h u i r , y é s t a era su i 1908 
















































Desde su in fanc ia h a b í a s ido u n g r a n n a - i ^ l o . . . " . . ] 
dador , hab iendo l i b r a d o var ias veces les p c - ' j ^ u ( i ) ' 
l i g i o s de les torreutes y cruzado los grandes | Como s é ve, e l aumen to a n u a l es p e r de-
lagos de su p a í s . ¿ P o r que no i n t e n t a r la j m á s e x t r a o r d i n a r i o , p a r t i c u l a r m e n t e en t r e 
t r a v e s í a del Canal í S i no pedia r e s i s t i r t e - . el a ñ o 1910 a l de 1911, ouc , i n d u d a b l e m e n -
da e l a , a l menos l l e g a r í a a aguas francesas te , l l e g a r á á los 12.000 en el ú l t i m o t r i m e s -
y a l l í m o r i r í a t r a n q u i l o , porque l o h a r í a j t r e que rosta de a ñ o . 
d e n t r o de lo. suyo . 
U n a ta rde que la tempestad se desencade-
naba con fur iosa rab ia sobre la casta i n g l e -
sa, S a l a t i se d e s p o j ó do sus ves t idu ras , 3' 
e n g r a s á n d o s e el cuerpo con sebo, que desde 
su p r i s i ó n h a b í a ido recogiendo de l barco que 
le* s e r v í a de c á r c e l , se a r r o j ó al m a r . » 
E l fuerte r u g i r de las olas y los t ruenes que 
s i n descanso se s u c e d í a n , i m p i d i e r e n que n i 
que 
(1) H a s t a el 15 de Sep t i embre . 
E L F R O C E S O D E MAUVAIS 
C o m o dato cur ioso s e ñ a l á b a m o s en una 
de nuestras planos de spor t , el deta l le de 
que e l p r i m e r aeroplano que h a b í a s ido em-
bargado para responder de las costas de u n 
sus c o m p a ñ e r o s n i les v i g i l a n t e s que t e n í a n p rocesamien to h a b í a s ido e l de M , M a u v a i s . 
se diesen cuenta del r u i d o que h i z o su cuerpo H o v podemos c o m p l e t a r esta i n f o r m a c i ó n 
al chocar en el agua . L o s r e l á m p a g o s p o d í a n 
de la ta r le , y esto le o b l i g ó á nadar la m a y o r 
pa r te del t i e m p o ent re dos a g ü é i s . 
De cuando en cuando v o l v í a la cabeza, es-
perando que la l uz de u n r e l á m p a g o ó de n n 
r a y ó a lumbrase el ho r i zon te y ver si d i s -
t i n g u í a y a el buque e n e m i g o , donde t a n t o 
h a b í a l l o r a d o po r su F r a n c i a d u r a n t e les 
meses de c a u t i v e r i o . 
Nada se v e í a ; U a d ó con f u r i a , con ener-
g í a s que s ó l o se adqu ie ren med ian t e una 
g r a n a m b i c i ó n . Y a estaba lejos y d e s c a n s ó 
haciendo la p l ancha sobre el agua. L a to r -
m e n t a c o n t i n u a b a cada vez con m a y o r i n t e n -
s idad . 
L a t o r r e n c i a l l l u v i a l e moles taba , pero to -
do le p a r e c í a hermoso an te la idaa de poder 
l l egar á verse con l o s suyos . 
A m a n e c í a . Las nubes se fueron a le jando, 
y Sa l a t i , s i empre ade lante , y a no d iv i saba 
m á s que m a r y c ie lo . 
T r a s c u r r e n las horas, y po r f i n . ya fa t iga -
do , cuando se c r e í a sin" fuerzas para poder 
c o n t i n u a r , pues marchaba s i n r u m b o fijo, 
d i v i s ó 'á l o lejos t i e r r a , pa labra que hace l a -
t i r con fuerza el c o r a z ó n de los que. a lojados 
en c ó m o d o s camarotes de modernos buques , 
la escuchan s i empre con agrado . Vosot ros , 
m i s que r idos lectores, s i h a b é i s hecho a lguna 
l a rga t r a v e s í a , h a b r é i s observado con q u é 
ansiedad a l correrse el r u m o r de q ü e se ve 
t i e r r a d e s p u é s de va r ios d í a s de 110 ver mas 
que agua y c i e lo se s i t ú a uno sobre cubier-
t a , 3' enfocando los p r i s m á t i c o s quere-uos pe-
ne t ra r hasta lo m á s r e c ó n d i t o de aquel te-
rreno firme. I m a g i n a o s el e í e c í o que en 
ín .c-dro b r a v o m a r i n o , en ese q r á ñ m t i i o t a 
(iu^ horas y horas h a b í a estado nadando pro-
d u c i r í a l a v is ta de esa t i e r r a , en donde a l 
l i cga r no 1c esperaban Jos brazo.^ de los a m i -
gos del C l u b , n i pons ' í íba e m p u ñ a r la Copa 
de la v i c t o r i a n a t a t o r i a , s ino que al l l egar 
se v e r í a so lo , y su ú n i c o deseo era e m p u ñ a r 
el i u s i l . 
Per fin l l e g ó á una playa, cerca de l l o u -
logne . Unos pvscadorcs le recogieron exte-
nuado, eros ionado. L e í l c v a r o n .1 una Caba-
ñ a , donde t e ñ í : n sus per t rechos (te pesca, y 
sobre m i m o n t ó n de te la de velas , l e a r ro -
j a r o n , f r i c c i o n á n d o l e v d á n d o l e á beber co-
c r m í e u t O s cordia les . E l solo pudo dec i r ; «Sov 
f r a n c é s ; he s ido p r i s i o n e r o » , y q u e d ó su -
m i d o en 1111 s u e ñ o reparador . • 
suego j£ ¿cvol^ió jas fuerzas perdidas, 
agregando que por l a S e c c i ó n tercera de la 
A u d i e n c i a se ha d i c t a d o a u t o revocando les 
de p rocesamien to d ic tados c o n t r a M . M a u -
vais po r el a c c i d d i t e su f r ido en el H i p ó -
d r o m o . 
M u y de veras f e l i c i t amos al s i m p á t i c o ' a v i a -
dor y buen a m i g o p o r e l r e su l t ado . 
Era de j u s t i c i a . 
LA V U E L T A A FRANCIA 
Organ izada po r J L ' A ú t ó se c e l e b r a r á en el 
mes de M a r z o p r ó x i m o l a carrera de l a V u e l -
ta á Francia, para coches l i ge ros comerciales . 
E n esta carrera se v i s i t a r á n poblaciones 
O p o r l u ñ á m e n t e a m p l i a r e m o s estos deta-
l les. 
AGRUPACION C I C L I S T A NACIONAL 
E l 22 del actual c e l e b r a r á esta Sociedad 
una e x c u r s i ó n y banquete o f i c i a l á A l c a l á de 
Henares , sa l iendo á las ocho y inedia d é la 
plaza de D o n M a n u e l Becerra'. 
E l banque te , á la u n a , e n el ho te l I b a r r a , 
de A l c a l á . 
<©> i®» •@)«®> «S>' I8D>C*(S)»*Ó) «Sí'» «a» 
C A P T U R A D E U i T A A V I A D O R A 
Los nor tea inerkv.nos , que en cuestiones de 
e x c e n t r i c i d a d dan c inco y raya á las de-
m á s naciones , han hecho ahora una de las 
suvas, que p o r l o c ó m i c a , o r i g i n a l 5' estar 
relacionada con los depor tes , creemos conve-
niente su p u b l i c a c i ó n . 
E n I s l a n d i a ( A m é r i c a de l N o r t e ) , v i v e 
desde hace bastante t i e m p o una s e ñ o r a 11a-
inada M o i s a n t , que goza de buenas rentas y 
en v ida de su esposo era p r o t o t i p o de m u j e r 
de su casa. 
Desde el f a l l ec imien to de su esposo, (lió á 
la" s e ñ o r a M o i s a n t po r suscr ib i r se á cuan-
tas revis tas nacionales y. ex t r an j e ra s se .pu-
bl ican respecto á . a v i a c i ó n , y t a l fué su en-
tusiasmo por v ü h i r que se i n a t r i o u l ó en u n a 
de las escuelas, y p r o i i t o obtuvo el t í t u l o de 
p i l o t o . 
Adquirió un magnífico aeroplano. Lo Ue^ 
L o s va l i so le tanos h a n t o m a d o e l g u s t o a 
esto de l a a v i a c i ó n , hasta e l p u n t o de que no 
h a y fiesta que n o presente u n n ú m e r o de t a l 
na tura leza . Unes d í a s , a e rop l anos ; hace ocho 
d í a s , g lobos l i b r e s ; den t ro de poce, d i r i g i b l e s , 
y m á s t a rde , seguramente , las t res cosas á 
l a vez. 
C o m o d e c í a m o s el lunes pasado m u c h o an-
tes de las t res de la t a rde , hora s e ñ a l a d a para 
l a sa l ida de los g lobos , i nmensa m u e h e d u m b r e 
se eongregaba en los alrededores de l a e r ó -
d r o m o . 
A l a ho ra s e ñ a l a d a se d i ó sue l ta a l Re ina 
V i c t o r i a , t r i p u l a d o po r e l Sr . G a r c í a P r u -
neda. 
E l g l o b o se e l e v ó l e n t a m e n t e y con g r a n 
majes tuos idad . 
E l a e r ó s t a t o p a r t i ó e n d i r e c c i ó n Es te . 
A las cua t ro y c inco m i n u t o s s a l i ó el 
M o n t a ñ a , p i l o t a d o po r E d u a r d o M a g d a l e n a , 
a c o m p a ñ a d o po r cua t ro socios del R . A . C. 
L a sal ida de este g lobo fué t a m b i é n ma-
jestuosa, y d e s p u é s de a l g ú n t i e m p o , y ha-
b i é n d o s e e levado bas tante , t o m ó r u m b o 
N o r t e . 
A las c u a t r o 5T diez y ocho p a r t i ó el Fer-
n á n d e z D u r o , al m a n d o de I ) . A l b e r t o O c t t l i , 
a c o m p a ñ a d o de los Sres. L o y g o r r i , Perogordo 
y R . G r e ñ a , d i r i g i é n d o s e a í M e d i o d í a . 
D e los t res g lobos p e n d í a e l p a b e l l ó n na-
c i o n a l . 
A l g o m á s de med ia hora h a n pe rmanec ido 
los g lobos á bas tante a l t u r a , sobre e l t é r -
m i n o m u n i c i p a l de esta c a p i t a l , desapare-
c iendo sobre las c inco y m e d i a , con r u m b o 
N o r t e . 
A l a b r i l l a n t e z de la fiesta l i a c o n t r i b u i d o 
l a ta rde e s p l é n d i d a 5' de g r a n calor . 
D E MI «CARNET» 
E l p r i m e r sacerdote y ú n i c o que sepa-
mos , que se lía r emon tado p o r los aires en 
u n aeroplano- ha s ido e l p a d r e Decey. que , 
s iendo precep tor de M r . M a r c e l H a n r i o t , 
f u é i n v i t a d o po r é s t e e l 17 de D i c i e m b r e 
de 1910 para hacer u n v u e l o j u n t o s eu u n 
b i p l a n o . 
LO Q U E F A L T A POR GANAR EN 1911 
T o d a v í a pueden ganar los av iadores , en lo 
que resta de a ñ o , los p r e m i o s s igu ien tes : 
Copa M i c h e l i n , 31 O c t u b r e , 2.000 francos. 
Concurso de d u r a c i ó n en c i r c u i t o cerrado. 
A c t u a l de ten tor H e l e n ; 1.252 k i l ó m e t r o s 800 
met ros . 
C r i t e r i u m del A e r o C l u b de F r a n c i a , 31 
D i c i e m b r e , 10.000 f rancos. Concurso de d i s -
t anc ia en c i r c u i t o cerrado. D e t e n t o r ac tua l , 
F o u r n y ; 720 k i l ó m e t r o s . 
Cepa F é m i n a , 31 D i c i e m b r e , 20.000 f r an-
cos. Concurso de d i s t anc ia en c i r c u i t o cerra-
do en a e r ó d r o m o . Poseedora a c t u a l , mademol -
selle D u t r i e n . 
C i r c u i t o de P a r í s , 20.000 francos. V u e l o 
de 200 k i l ó m e t r o s en c i r c u i t o a l rededor de 
Tar i s . 
Copa Poinnier\^, 25.000 f rancos . G r a n vue-
l o en l í n e a recta s i n o s é a l a . Poseedor, V e d r i -
nos, 300 k i l ó m e t r o s , P a r í s - P o i t í e r s . 
P r e m i o Q u i n t o n , 10.000 f rancos. V u e l o p la -
neado de cinco m i n u t o s . 
P r e m i o de Escalas , 5.000 f rancos . Para ate-
r r iza jes en a e r ó d r o m o s o r d i n a r i o s . 
P r e m i o de Pagneres de B i g o r r e , 10.000 
francos. Por u n v u e l o del p i c o M i d i á Pague-
res de B i g o r r e . 
Y a lgunas o t ras de m e n o r i m p o r t a n c i a . 
CONCURSO D E A E R O P L A N O S 
Se prepara para m u y en breve u n Concur-
ro de aeroplanos, c o n e e d i é i u l o s e grandiosos 
p remios , que t o d a v í a no e s t á n s e ñ a l a d o s , co-
m o t ampoco las pruebas que h a n de realizarse 
para consegu i r los , pero a s í 3' todo, damos 
á c o n t i n u a c i ó n l a l i s t a de los .aparatos ins-
c r i p t o s ; 
R . E s n a n l t - I V t t e r i e , t res apara tos , mono-
p lano R . E . P . 
G u f f r o y , u n o , m o n o p l a n o R . E . P . 
P a u l T i s s n n d i c r , dos, b i p l a n o W r i g l i t . 
• G o b r o n , uno , b i p l a n o V e ü s i n . 
R o g c r S o m m e r , u n o , b i p l a n o F a r m a n . 
C o m t c de L a m b e r t , dos, b i p l a n o W r i g h t . 
( i . C u r t i s s , dos, b i p l a n o C^vvjtss. 
S c c i é t é A n t o i n o t l e , t res , m o n o p l a n o A n -
to ine t t e . 
S a n t o s - D u m o u t , u n o , m o n o p l a n o Santo:-
D n m o n t . 
Deh' .grange, uno , m o n o p l a n o I ' l é r i o t . 
F . de R u é , l i t io ' , b i p l a n o V o i s i n . 
K l u y t i m . i i . - . u n o , ( ?) . 
L e n i s P r é g u e t , u n o , b i p l a n o B r é g u c t . 
P . Roge r , u r o , m o n o p l a n o A n t o i m - l t e 
L o u i s P l é r i o t . cua t ro , monoplano- 'Bléritft. 
S o e i é l é A r i e l , dos, b i p l a n o W r i g h t . 
E . P u n a n - V a r i l l a , u n o , b i p l a n o Vois: ' . ! , 
H . R o u g i e r , u n o , b i p l a n o V c i s i u . 
G . B a í f i y , u n o , b i p l a n o V o i s i n . 
M e n r i Famian, dos, b i p l a n o F a r m a n . 
G . C o c k b u r n , u n o , b i p l a n o F a r m a n . 
H e n r y F o u r u i e r , u n o , b i p l a n o V o i s i n . 
S c h r c c k , u n o , b i p l a n o W r i g h t . 
F e r n á n d e z , 11110 ( ? ) . 
S á n c h e z - B e s a , u n o ( ? ) . 
L e g a g n e u x , 11110, biplano Voisií^ 
l í n m m ú ® y t r e s l i e r k o s 
A ú l t i m a hora de la t a rdo de) 13 s u f r i ó u n 
g r a v í s i m o accidente en la carretera de la Co-
r u ñ a uno de los a u t o m ó v i l e s afectos a l Cuer-
po de I n g e n i e r o s m i l i t a r e s . 
E n el "citado v e h í c u l o d i r i g i a n í ^ e . á M a d r i d 
el c a p i t á n do Ingen ie ros D . L u i s B lanco , qurt 
gu i aba el coche ; los p r ime ros tenientes de"i 
m i s m o Cuerpo D . G u s t a v o M o n t a u t d o n 
J o s é M a r t a P a ú l , y el a l f é r e z de n a v i o d o n 
J o a q u í n L ó p e z C o r t i j o . 
Con ellos iba t a m b i é n u n m i l i t a r y o b r e r o 
m e c á n i c o . 
A l l legar a l k i l ó m e t r o 12, y á consecuencia 
de una falsa m a n ¡ob ra , v o l c ó el car ruaje , s i en -
de iangados sus ocupantes á la rga d i s t a n c i a . 
E l o f ic ia l Sr . B lanco , que fué e l ú n i c o q u e 
q u e d ó ent re" los restos del v e h í c u l o , yao ía i 
m u e r t o cuando sus c o m p a ñ e r o s , her idos le« 
veniente , se d i s p o n í a n á a u x i l i a r l e . 
E l soldado, que r e s u l t ó i leso, e n c a m i n ó s e 
i n m e d i a t a m e n t e a l p u e b l o de A r a v a c a en de» 
m a n d a del o p o r t u n o socorro. 
Las au tor idades y var ios vecinos acudie ron 
a l l u g a r de la ocur renc ia , efectuando el li-as< 
laclo de los her idos y el l e v a n t a m i e n t o del; 
c a d á v e r . 
-En el c i t ado p u e b l o se k s - h i / . o l a p r imor r» 
cura , quedando d e a p u é s ins ta lados con t o d a ^ 
Tas comodidades que a l l í eran posibles . ) 
ICu cuan to se t u v o n o t i c i a de l acciGeinf, c\ 
c a p i t á n genera l puso su a u t o m ó v i l á disposi-', 
c i ó n del Juzgado m i l i t a r de g u a r d i a , y é s t < 
s a l i ó en e l acto para A r a v a c a . 
Una vo¿ i n s t r u i d a s las opor tunas d i l i g o i i í 
c í a s se d i spuso que los her idos fuesen t r a s h u 
dados á l a C l í n i c a de u rgenc ia del Buen vSu^ 
ceso, adonde l l e g a r o n á las siete de la tarde^ 
p r ó x i m a m e n t e , acomodados en el c i t ado a m 
t o m ó v i l de l a p r i m e r a a u t o r i d a d m i l i t a r á i 
la r e g i ó n y en o t r o de l Cuerpo , que h a b í . ! 
a cud ido t a m b i é n en a y u d a de sus c o m p a ñ e * 
ros , apenas se t u v o c o n o c i m i e n t o de l a des* 
g r a c i a . 
E u e l B u e n Suceso estaba do g u a r d i a c? 
o f i c i a l segundo de S a n i d a d M i l i t a r D . A l -
fonso Arcces M a t i l l a , e l c u a l p r e c e d i ó á re-
conocer «á los her idos . 
D . G u s t a v o M o n t a u t presentaba c o n t u s i o 
nes en d i s t i n t a s partes del cuerpo, q u é j á n d o 
se de agudos dolores. 
, D . J o s é M a r í a P a ú l t e n í a una he r ida contu* 
sa en I ' i r e g i ó n f r o u t o p a i i c t a l i zqu ie rda . 
Y D . J o a q u í n L ó p e z C o r t i j o , her idas en 1^ 
b a r b i l l a . 
E l estado de los t res fué cal i f icado de l e v e , 
sa lvo compl icac iones , que no son probables . 
D e s p u é s de curados pasaron en o a m i a j c 
á sus d o m i c i l i o s . 
H a s ido conduc ido a l h o s p i t a l M i l i t a r dej 
Carabauchol el c a d á v e r de l i n f o r t u n a d o ea-
p i t á n Sr. B lanco , v í c t i m a de l accidente a u -
t o m o v i l i s t a de l v ie rnes . 
L a au tops ia se ve r i f i có ayer . 
L a m e n t a m o s m u y de veras el accidento y¡ 
deseamos una p r o n t a c u r a c i ó n de los her idos-
D e l of ic ia l Sr; Blanco , ¿ q u é d i r e m o s ? ; q u e 
l a n a c i ó n ha pe rd ido u n b ravo defensor, l o » 
depor t i s tas , u n a d m i r a b l e c o m p a ñ e r o , y nos-
otros un buen a m i g o . j 
Descause en paz. 
tíSfi .•,<s» <(£«» :<i>> .*S/~.0̂  c®' «JS* »©" t®--«®" 
ESPAÑOL.—A ínfi ocho y tros cuartos.—L«l inlo-
ireses croado? y Oftrcía del CastaSñr. > 
LA RA.—A las seiis y medio-.—La rima «ternaii 
(doblo).—A las ousvo y modia..—K¡ rey «lo l i i 
y Un señor que renuncia al Bvundo.—A las diez 1̂ 
modia.—Canción de cuna (dobl v). 
APOLO.—A laa nieto.—La fiucc!? de Tpidjriiía. - £ 
las nueve.—Los bombeor. sagres A las diez JI 
cuarto.—El pipiolo.--A las once y tres ciuutoB. ^ 
L i r i o entre espínaa. j 
P R ! C E . — A las ftiñto.—(Debut do h scñoíiífe ÚeoÁ 
día ) . DI húsar do la guardia.- A las nucve.—ABao» 
y libertad.—A las diex. —L» gatita blaHta. - A laa-
once y mcnlia.—Ei reloj de. arena. 
COMICO.—A las sew y media.- Kl rnünaguillp d«. 
las Dcíjca^zas (dos «flus, doljle).- A Jas diüjí y cuur*-
to.—Gente mentida (dos ád«8, doblo); 
C O L I S E O I M P E R I A L (Couoepc;ói; -L-^iniDa, fi). 
A las ciintro y c-uaxto y ocho y cuano, fwlósnhus,;—• 
A las raneo. —Caramholas.—A las sois.—(EsjHvjial)., 
Clara Sol.—A las miove.--Porros y gatos.—A las 
ñi&zi—(Reestre.tujl. Acompaño A itóodes un cl u ni) . 
miento.—A la í ouco.—(rioblc). lia faerza b rú ' a y-
(JOS pixQPes-
MARTIN.—A las ÍÍOM y media. L i . carne llafl». -
A las nueve y cuarto-.—Los do:'. amigóS v el oso.-
A -las diez.-7-Él alogro i lanolni ('.íoneno).—A la» 
once y meSife—EÍM dos aakwn». | 
GRAN T E A T R O . — V las |6H! i r i «-'n.-.m ab^vo. 
A laa fiieto.—EL viaje do la vii.'-.i. A las dntf.—La 
casta Susana (dolde). 
LATINA.—A las o.naíro.- -C¡:wm::i.'^rafo.—A but 
cinco.—dJos dcraSuiós oiv el ru', i ;.o. A las tni*.— 
(EspecialI. .luao L'>f-¿ (jü'oa »'.:•:•; i . - A las CÍ-IM.- -
CincmaUígrafo.—A las líuevc.-^Eás CHKM •;;.•»<:. A 
las diez.—(Especiali. Cía .t'/b-a <L' Sau Lo/Víiur» 
(cuatro actos). 
TRIANOfl PALAÜE.--Eupac.! i culto y «1* 
gante. Secciones desdo las K«.-E y cur.-ío de ¡a laido. 
A las BÍetS y cuarta, <jmn ruoJa, e^iociir) pa'sa íami> 
has.—A bve miove y media, diex v media y 011ro y 
tuedi-a. i-lis? D'Anvi l l , íjoa St-u-f.-i, 6k.ftó ¿v Loe Ha»* 
nolis y do Les Gkóítonniíko», Üalibjc Arnsér. y L i -
yia ("orvantes.—IVJíctiha miovu-i í, diario.- -h'cuión 
»i!ti.-dku butaca f<0 CTÍIIÍMOÍ! 
PRÍNCIPE ALFONSO—C-an Lh-.tl OiriMna; ta. 
des i-.M días nuovo.i [H^fnuitafi oattmAtegrnlUrof. 
Scccióa coiiUau» de cinco 4 doc». CÍK.nács DOV«-la-
dea. 
R E C R E O SALAMANCA ftM i'.)!isíikO.--Abor-
to lodos los días* do iiés k mía y do früS & Oídio. --
Uartoa du moda.—ttliércaios y i&badú?; carntrnis d«' 
cintas.-Skatiug CMIHCU-IO.—Cipema4¿gi'a/o y olioa 
divdnioooS) 
R E C R E O D E LA CASTEI.LAfiÁ (Aynla. S).— 
Mafinée de cinco & ocjio,r CbucioHo y '.•itiomAíóftra-
fo --Noclie. á ¡as nuóvo y media, trea gvatiádti IHSIC-
néá do cinematógrafo por el amo.-:ritn-í;:c-grah, con-
cierto por ¡;i banda y la oniuosta, r-.'u r skRÜug, oa-
i-ro'iPcl ÍAIIKI y Otitu nliaeciones ^Liih^t, miórco-
¡es y Bibudoa. gr.uvdoíi bailpa íamiliarelr.. - Marifti; y 
iuovos. 'urrcrM do r-iiilaa ou ol Klcaliuit. 
S E N A VE NTE.—Do sois á doce y cúá-rto, scceiAn 
o btíuiia 'lo nioriiunlégiab.'. Tndos IOJI Uae, ríivonos. 
ROM E A.- D» K?IB y miidia h (¡éltf y Oftcdia y d.» 
•¡••wt y nwSlw 4 íi>oe y madia, soccián r m i i m i a da 
.•:rii>r:iaf-.'.g!"a'"-.i. —l'-inilti'» diaria do OHÍICUIUÍ. 
C M A N T E C I . E R ¡ M u del Cavciw, ?. y Tetuán , 
!)? tftlfl y-.nfUtlia ». aoho y me<L> y dn nueva 
y mndi* á •lyaí-íyiotedia, «oceión rujiíln-ia «K. ciña* 
w^ógraiv-. ' i ré» taw* nmtroa da pul''c-(i*a^ oovadad 
v C-.M i'or».?». 
FRONTON C E N T R A L -A lflP ona-r PHmcr' 
V; -., .'; 5tt" ftaiifeis. -Cbm.li'. y iVfodiwW.- -frojoa) 
• ntff KítAi y í\< h.-van-í» (ttMíitM): .SegMDdo, A 8ft 
Einia y ütt«i»*v {rojos} comía .luaiiito % 
MUIán (azulee). , 
Í W P H E N T A Y E S T E R E O T I P I A \ | 
•v 
de 
G a $ t g o d e l s i g u i e n t e p r o f e s o r a d o : T e n i e n t e C o r o n e l , p r o f e s o r d e l a A e a d e m í a d e 
, _ a n d a í i t e A n t o n i o S á n c h e z P a c h e c o , e ^ p r o f e s o r 
/ D . E n r i q u e T o m á s y U a q u e , p r i m e r T e n i e n t e d e i n f a n t e r í a 
i n f a n t e r í a , D . A l f r e d o 
a q a í n ñ r a m b a r a . C a p i 
v ^ e a e t a r d e 
E S 
Waíer Chuto, Scenical Railway, Alleys Bovvling, Calce Walk, Casa Encan-
ada, Palacio de la Princesa, P a l a c i o de la Risa, Paseos y MUSÍC-HALL. 
Entrada, 0,50 pesetas., 
)on derecho á elegir una a t r a c c i ó n . 
H O T E L R E S T A U R A N T 
Abierto día y noche. - - G a b i n e t e s particulares.—Cocina de primera.—Cheí de 
)ans,—Servicio á la carta. 
Selectos conciertos todos los d í a s de 12 á 3 tarde, de 5 á 7, de 3 á 12 noche 
)n la Terraza v Salón-comedor. 
Cubiertos desde ó pesetas. 
F A B B I C A D O 
VULGOS 
de l a S T O R C O I O , M J B E I / I K , P A l f l , 
T O N ! y C A l ^ T O G B E G é B Í ^ H O . ; 
j £ A p a r a o s m a r c a S m F 0 B M ' , 
dos-do 5 0 pe se t a s , 'd© f t m o i & i a * 
B a i e n t o i r r o p r o e í í a b l e , s ó l i d o * 
y e'logantGEJ c n s l n i B g t i n o . 
Bocinas do raail/sra. 




m-íroa: Choc^lato de la Trapa, , ÔO gramoa. J ! lü y 21 J,?.5, l.&O, 1,7o, 2 7 2,50 
m roa: Choc:>hUo de Luuilia , 469 ~ U y ÍQ ÍJyO. 1.7Ó, 2 y 2,00 
S." niaro.i: Olioeolale económico 350 — 16 í y 1,25 
Cajitag do merienda, 3 pesot lacón 64 r & i é é d é . Deiouonto desdo 50 p-quotoj. Poríe.i aban uloa do.? de 100 paquete? hasta 
! \ estación más próxima. 8e fabrioi con emola, sin alia y á la y an i l l a . No se carg i nunoi ol oaibalajo. aa hacen tareaa de 
enoaj-go desdo 50 p quotos- Al dot-.ill: Friueip-dos ultram irinoa. 
I . 6 TRANVIA DIRECTO desde cualquier punto de Barceíona á La Rabas- ^ 0 \ / t D A D Eíü C O R B A T A S 
ia por el cáseo de Gracia y paseo de (a Diputación. Pecheras, Cuellos y Puños 
'2.° SERVICIO COMBINADO con el FUNICULAR DEL TÍB1DABO, donde postizos y para pegar. 
V)s automóviles dé la Sociedad La Rabassada toman los viajeros para l l e v a r l o s Campieto surtido cu bisutería 
kasta sus establecimientos. I F A B I Á N P E R E D A 
CASINO PARTICULAR.—RESTAURAN T DE LUJO.-JUEGOS VARIOS. iPrgcjaíi0Sj 49, y OarniaJi, 43. 
pastillo de Fuegos Artificiales.—Iluminación g e n e r a l de la montana con luces de 
R é n g a l a . 
ZARAGOZA-1905 
MARCA EtL£OÍ4( patente de Invención) 
qus vende en PASTÍtUAS ontodfi5 0í»rtej 
12, Plaza de Hernidores, 12 
{"¡'(¡nina á S a n f'e'.ipe Neri) 
A p á r a l o s d e c a l e f a c -
c i ó n p o r p e t r ó l e o . C a l i en-
l a p i é s , m u c h o s m o d e l o s . 
P r e c i o s fijos b a r a í o s . 
f £ ESCí 
á C:irgo de loa s í ñ o r o s Vnt<Hv¡a y Hlt>raa©«i!ía. Por pese-
tas 7."SO BO prasla asistencia m ó d i o f a r m a c ó u l ica y de car i -
dad, se vigila, se acomoda en casas do luióipedes ó centros do 
gran confianza, se eneargun da administrar la as ignación que 
esda eoludianlo tenga por loa padres. UUoros ó larailias. á 
quien «-sie Centro informará del estado sanilario é intelec-
tual del estudiante. v 
JEI 
C E . 
A G E N C I A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
G r a n d e s d e s c i t e u t o a . 
I D I B 
- P r o p i e t a r i o : Sebastián Borreguero Sacristán, 
Anuncios dirocios. Anuncios de todaa clases en los tran-
v í is. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos, 
Artíoulos industriales. Esquol ia do defunción, de novenario 
y aniversirio. Pídanse tarifas gratis. 
j ' a si C e n t r o d e C o S o c a c í o i i s s p o r g j u h ü c i d o d 
F U E f á C A R R A L , 3 9 , I . 0 . — M A D R I D 
C o m p r o y v e n d o a lha j a s , p e r l a s , esme-
r a l d a s y j o y a s a n t i g u a s . 
Pago m á s q u e n a d i e l as p a p e l e t a s d e l l 12, Plaza de Herradores, 12 
12, Plaza de Herradores, 12 
(esquina á S a n Felipe Neri) 
Utensüios de cocina.-Baten'ael 
compleías.-Mfinaje ds casa. 
GRAN S U R T I D O | A lmi le cuenlafl corrientes (S la vista, con 3 por 100 de intoi. 
l ' K K t ü O . ^ fi''í.iií>í< BAÍÍATO.S rós anual é imposiciones desde 013 \\'¿ al 7, sogún los I>!<̂ 2OÍ«'/ 
— t Deacuonti efectos do 0'>merclo y presta con garantía por; 
, je^v H [aonul ú olr^.s quo convengan. 
kf | I B i Ejecuta toda claso do operaciones do Banoi y Bolaa. 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E - C R É D I T O j 
Vende accionos de 59 pesetas, pagadoras do una VM ó oî  
¡dio?, inousualidides. 
AN DE VIENA g ^ f l , 
M A R C A ^ ^ J i ^ 
Se sirvo en los grandes hoíe los 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial de cinco á sois ^ C í * O M ¿ . o j í a i , M 
la tarde, incluso los domingos. 
l 'an dttttétí, centeno é integral, 
L A V I E N E S A 
Recalatos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 23, y Postas, 4 . 
Academia Modelo. Palacio del Marqués de Valmar. 
O ID IR. " V - A . I s T H? I B S a 3 
I n t e r n o s , 100 p e s e t a s . E x t e r n o s , 25 a l m e s . 
Se admUnsi anuncios y sus-f cripoiones en ¡a Adminia-
ración de esto periódico. 
Í n cnsa particular ceden gi-í b ínete y alcoba con ó sin 
asistencia, BAUUJECUI, 7, a." 
C A S A IViAi 
S í o n t e de P i e d a d . 
illTfl©0 T i l 
{esquina á S a n F e l i p a Neri) 
iA luar d s c a s a , u t e n s i l i o s , 
b a í e r í a s , c a f s f e r a s . 
F I L T R O S H I G i É N l O O S 
Precios f i jos b ar-a los. 
M ú n m m M n los eaíarros liroaquialos 
J A K ñ f E E - E ñ E & m á A D E . 810 E B R i3 
•Médicos <?is;ÍTg-.i;dos y los principales poriódteos 
profesionales dé Madrid: E l Siglo Medico, la tievit-ti 
'le Medicina y Cirugía prá'dicas, t i Genio Médico, MI Dta-
»•/,'. Jdedico-Fa m w - u i i c G , ' E l Jurado Módico Farmacéuf ícn, 
In -Revinta de Cienci-.ts-Médicas de Havcelona y la Remata 
• M'-.dica da Arcw.Cv. reeoraicndan-on largos y encomiás-
ticos a r t í c idos ol JARABE-MEDINA Dli QUEBRACHO 
como el d i r imo remedio de la Medicina moderna 
para combatir ei Asma, la Disnea y los Catarros cró-
nicos, hacion do cesar la fatiga y produoiendo una 
suave oxpe tomo ion. 
precio: 5 pesetas irasco. 
Depós i to central: Farmacia do Medina, Serrano, 36, 
Madr id , y a! por niónor on laa principales farmacias WM 
de E s p a ñ a v Anicr ica . Wm 
12, Plaza de Herradore?, 12 
{cs^wmtí á ¡ a n Felipe Ner í ) 
¡JAULAS!, dlsz. inodeios nue-
vos, desde 60 esntisuos. 
C A S A E S P E C I A L 
PAN DE VIENA g ^ l f l ^ 
M A B C A 
Knsaimadns, Ceres y brioches 
calientes j í i añana y tardo. 
P a n gluten, centeno é integral. 
L A V I E M S S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 28, y Postas, 4. 
r \ ri, 
\ j : XJ r\ r \ s^, \J> o 
Próxima convocatoria. E n -
trada, 1.500 pesetas. Prepara-
ción completa. Internado. Cla-
ses especiales. Corresponden-
Cia al director. A5SAWA, 3 
Iiiiágenes, Aliares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-| 
gos, debido a! numeroso é instruido personal. 
Para la sorre-sp^ds^c-fa: VIGENTE TEHá, i m m , Va i snc iaJ 
12, Plaza de Herradores, 12 
(esquina á Sa» Fel ipe Neri) 
(MÁQUINAS PARA HACER CAFE 
desde 50 c é n t i m o s . 
1 
P r e c i o s f i j o s b a r a t o s . 
<!uj-a en cuatro tíía.»* el reumatismo agudo, por intenso 
que sea. Desaparecen los dolores, infbimackmefi, liebres, oicé-
tera. E v i t a las complicaciones del corazón, cura or.si siempre 
y mejora á los reumát icos crónicos. 
Iti, S'J.AaA ÁlBEi fi'SSttWUKS», 13, «•'AKISAOIA 
PAN DE VIENA ¿ B S g M 
M A R C A 9 0 1 ^ 
E^xtjiiialtoa cS íoco la í e s o ía -
S>ftraíU>s íi ¡:>ra-£o y r i c a s pnn-
ía* p a r » postre. 
Van ¡i luten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 28, y Postas, 4 . 
ÜRECIOS E3E 3!SSCS!PC!0fa 
Año. 6 mesen Sme^ea 
I M U DE a 
S mm mim 








l i / L A J I D l E V L T ) 
Combinaciones econó-
mic.a do vario3 poriódi-
coa. P ídanse tarifas y pro-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin-
cias. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, f|| 
novenario y anivei'sario. 
ianos buenos, alquiler bara- . 
t ís imo. HBos-iio l a Slata, IO.' 
A 
P A C H E C O 
c a s a s e e n c a r a r a I n t ernos, 
O H C S 
trio. 
aciones 
p e r i ó d i c o s d e M a d r i d , p r o v i n c i a s 
y e 
12, Plaza de Herradores, 12 g K 
{esquina á S a n Felipe Neri) y^s» 
Fi l t ros h i g i é n i c o s para a g u a , ) ^ 
desde 60 cén t imos . 
P K E t Ü O S F I J O S B A B t A T O K 




Unión postal. . . . 40 10 * 
Neceniprendidas. (¡0 15 » 
TASI3f-A O E PUBUCiTS&Q 
Art ícu los industriales: l í n e a . . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: í d e m 2,50 » 
Noticias: í d a m 2 . 
Bibl iograf ía : íde tn . 0 , 1,50 » 
Reclamos: ídein 1 » 
En la cuarta plana: í d e m 0,40 » 
» » » plana entera.. 765 » 
» » » media plana.. 400 » 
» • » cuarto ídem.. 2 !0 » 
» » » octavo ídem. . 105 » 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 c é n l s . Ue injpi«e5Ía. 
Frocios redufiides on las e s t p l á s 
da deínnclóf!; novenario y aniversario. 
Se a d m i t e n has t a las dos d e l a 
m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
P A S A J E D E L A A L H A M B R A , m ñ . 2 . M 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s l r a c i ó n : Valvcrde, 2 , M a d r i d . £ | 
Te l é fono 2. Í10. Apa r t ado de Correos 466 . ^ 
B rJ? O IR> ^ — L a más antigua de ítelrid/ 
0 3 ^ , s ^ L ^ precios sin compsíenda 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a clase d e a r - P a ^ a ^^^ndos, Reclamos, Hofkias, Esquelas, y ^ m y ^ s e i F Í o ^ 
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
& » Í I & A ^ T § I Í € A T A ^ O C ¿ Í > S T M a j B í ^ T K A s l P í t l a n s e p r e s u p u s s í o s y tari fas c o » combinaciones e c o n ó m i c a s , que sa e í m a n gralüfé 
ÍJSYÍíNbA ESCRITA VOV. Úti. 
E ^ ^ Ü „ C A R O E N A L W I S E W A N 
T^adaeid-a pop C . O* 
t i ; i b í a n s u f r i d o e l m a r t i r i o , y l a l i s t a q u e 
í e s a c o m p a ñ a b a f u é c o p i a d a p o r M a v i l l o n 
e n ' l a t e s o r e r í a de M o n z a y se p u b l i c ó do 
; u t c v o p o r R u i n a r t . ( i ) 
T o d a v í a e x i s t e a l l í con l o s m i s m o s fras-
¡ q u i l o s q u e c o n t e n í a n los ó l e o s , d e n t r o de 
Van-utos de m e t a l se l lados . 
K s t c r ece lo de p e r t u r b a r e l reposo de l o s 
Ba t l lx i s se p á i c i l l i z i i en m i i n t e r e s a n t e su -
peso r e f e r i d o p o r S a n G r e g o r i o de 1 o u r s . 
I v s . c o m o s i g n e : S a n C b r y s a n t o y D a d a 
.eran l o s . m á r t i r e s m á s v e n e r a d o s e n la a n -
¡ t i g n a I g l e s i a r o m a n a , y sus s e p u l c r o s ha-
b í a n a d q u i r i d o t a n ex t ensa H o m b r a d í a ú 
causa de las c u r a s m i l a g r o s a s v e r i f i c a d a s 
en e l l o s , rj'yc los o i i s t i a n o s c o n s t r u y e r o n , 
¡6 h a b i á n d o con m á s . p r o p i e d a d , e x c a v a r o n 
t u e i m a de i o s m i s m o s u n ' a p o s e n t o ' ' c u -
o i s r l o - c o u u n a b ó v e d a i")rceiosamente c i n -
ce l ada , on el c i r a l se r e u n í a n i n f i n i d a d de 
ftevotoá; <:í-t<i?. l i u l M e r o i í de Sér d é s c u l í i e r -
lQS,: i po r tos ge n Vi]es,- y el t i m i í c r a d o r los 
t i a f t í ló . e n c e n a : y t a j i iüv la e n t r a d a ha-
ÚQVAV ü c r o i a r p o r . a r r iba , . , p r o b a b l e m e n t e 
Vot ^.¡M^únu-rc, ó ^a- í ió iv ívcfi-itilador, t i n a 
t r a n p o r c i ó n de t i e r r a y p i e d r a s , con la 
yjfl MUpAnran e n l e r r a d o s v i v o s . • 
•^il) ' 'A ct'a M a r t y r . ' í ó ú x o l l l . 
G u a n d o se r e s t a b l e c i ó l a paz p a r a l a 
I g l e s i a , no era c o n o c i d o e l s i t i o d o n d e ha-
b í a a c o n t e c i d o este ac to de c r u e l d a d , has-
ta q u e f u é d e s c u b i e r t o p o r d i s p o s i c i ó n 
d e la P r o v i e l e n c i a d i v i n a , p e r o e n t o n c e s y a 
n o se p e r m i t í a á l o s p e r e g r i h o s e n t r a r e n 
este l u g a r s a n t i f i c a d o y s ó l o se c o n s e n t í a 
q u e le m i r a s e n á t r a v é s de u n a v e n t a n a 
q u e se a b r i ó e n l a p a r e d , de m o d o q u e se 
p u d i e s e n v e r , n o s ó l o l o s s e p u l c r o s de los 
m á r t i r e s , s i no t a m b i é n l o s c u e r p o s de l o s 
q u e e n v i d a h a b í a n sielo e n t e r r a d o s e n s u 
s a n t u a r i o , y c o m o el c r u e l a ses ina to se ha -
b í a p e r p e t r a d o m i e n t r a s se e s t aban h a c i e n -
d o p r e p a r a t i v o s p a r a l a o f r e n d a de l a S a n t a 
E u c a r i s t í a , se d i s t i n g u í a n a ú n d e s p a r r a -
m a d a s l a s v i n a g r e r a s de p l a t a en q u e se 
h a b í a t r a í d o e l v i n o p a r a e l s a c r i f i c i o i n -
m a c u l a d o , ( i ) 
M u y n a t u r a l e ra q u e las pe rsonas que 
i b a n en p e r e g r i n a c i ó n á R o m a t r a t a r a n de 
p r o p o r c i o n a r s e u n a g u í a de l o s c e m e n t e -
r i o s , y de este m o d o se e n t e r a b a n de l a 
s i t u a c i ó n de l o s que t u v i e s e n q u e v i s i t a r , 
y n o m e n o s n a t u r a l e ra q u e q u i s i e s e n , a l 
r e g r e s a r á sus casas, e d i f i c a r á .sus c o m p a -
t r i o t a s d á n d o l e s c u e n t a de l o q u e h a b í a n 
v i s t o . E s t a n a t u r a l c i r c u n s t a n c i a nos p r o -
p o r c i o n a á n o s o t r o s l a f o r t u n a de poseer 
v a r i o s e sc r i t o s de esta especie , e n t r e t o d o s 
lo s cua l e s o c u p a n s i n d u d a el p r i m e r l u -
g a r l o s c a t á l o g o s r e c o p i l a d o s en e l s i g l o i v 
y c o m p r e n s i v o s u n o de l o s s i t i o s de las 
s e p u l t u r a s de los S u m o s P o n t í f i c e s y o t r o 
de las d e l o s m á r t i r e s , (.1) y a d e m á s de 
estos c a t á l o g o s , t r e s d i v e r s a s g u í a s de l a s 
C a t a c u m b a s , t a n t o m á s i n t e r e s a n t e s c u a n -
t o cada u n a c o n d u c e a l c u r i o s o c x p l o r a d o r 
p o r d i s t i n t o r u m b o 3' t o d a s c o n c ú c r d a n 
p c r r c c t a m c n t e e n sus r e l a c i o n e s . 
Para p o d e r d e m o s t r a r l a i m p o r t a n c i a de 
( r ) San G r e g o r i o T u n . u , de G l o r í a 
M a i t . , l i b r o I , ' c a p . 28; ' a p u d . M a r e t a , p ú g i -
n a 8 t . ".; '.... • , • 
.(2) Se p u l j l i e a r o u j i o r lUu 'nei u i s , 1634. 
estos d o c u m e n t o s y d e s c r i b i r las a l t e r a c i o -
nes q u e se e f e c t u a r o n e n las C a t a c u m b a s 
d u r a n t e e l s e g u n d o p e r í o d o de s u h i s t o r i a , 
nos d e t e n d r e m o s ú d a r u n a b r e v e n o t i c i a 
d e l d e s c u b r i m i e n t o h e c h o , e n e l c e m e n t e -
r i o e n d o n d e h e m o s d e j a d o á nues t ro s seis 
c o n o c i d o s . E n t r e l o s e s c o m b r o s a m o n t o -
n a d o s ce rca de l a e n t r a d a de u n a C a t a -
c u m b a , c u y o n o m b r e era t o d a v í a m a t e r i a 
de d u d a y q u e p o r m u e b o t i e m p o h a b í a 
p a s a d o p o r la de P r e t e x t a t o , se e n c o n t r ó 
e l f r a g m e n t o de u n a l á p i d a d e m á r m o l 
q u e h a b í a s i d o p a r t i d a o b l i c u a m e n t e , de 
a r r i b a á aba jo , de i z q u i e r d a á d e r e c h a , y 
e n é l g r a b a d a s estas l e t r a s : i 1 ) 
E l j o v e n c a b a l l e r o de R o s s i d e c i d i ó s i n 
t i t u b e a r q u e é s t a era par te , de l a i n s c r i p -
c i ó n s e p u l c r a l d e l S a n t o P a p a C o r n c l i o , 
q u e p r o b a b l e m e n t e se h a l l a r í a deba jo de 
s u s e p u l c r o en u n a f o r m a q u e no d e j a r í a 
d u d a de s u i d e n t i d a d y q u e c o m o t o d o s 
l o s i t i n e r a r i o s m e n c i o n a d o s c o i n c i d í a n e n 
c o l o c a r l e e n e l c e m e n t e r i o de C a l i x t o , é s t e 
e r a , y n o e l de S a n S e b a s t i á n ( s i t u a d o á 
u n a s pocas v a r a s t i c d i s t a n c i a ) e l que t e n í a 
d e r e c h o á r e c l a m a r l a h o n r a de l l e v a r 
a q u e l n o m b r e ; a ú n a v e n t u r ó m á s a q u e l a n -
t i c u a r i o , pues p r o n o s t i c ó q u e , c o m o los re -
f e r i d o s e s c r i t o s a f i r m a b a n q u e S a n C i p r i a -
n o es taba s e p u l t a d o c e r c a d e C o r n c l i o , se 
d e s c u b r i r í a en l a s e p u l t u r a a l g o q u e f a c i -
l i t a r í a l a e x p l i c a c i ó n de esta i d e a , d a d o 
q u e era n o t o r i o q u e s u c u e r p o r e posa ba e n 
A f r i c a ; t o d a s estas p r e d i c c i o n e s se v e r i f i -
c a r o n m u y p r o n t o . A l d e s c u b r i r s e l a esca-
lera (2) g r a n d e se b a j ó p o r e l l a á u n re -
c i n t o m á s espac ioso , a d o n d e c o n d u c í a d i -
r c c t í t n i e n t C , y q u e es taba m u y b i e n res-
g u a r d a d o p o r u n a f á b r i c a , d e l a d r i l l o q u e 
c o r r e s p o n d í a a l p e r í o d o d e paz , r e c i b i e n d o 
•la l u z y e l a i r e de la p a r t e s u p e r i o r . A l a 
(1) De . . . i u l i r , m á r t i r . 
(2) Nos parece q ú e I * c r i p t a se descu-
brí.', antes que la lef-.v 
i z q u i e r d a h a b í a u n s e p u l c r o , e x c a v a d o 
c o m o o t r o s en l a r o c a , p e r o s i n a r c o a l g u -
n o e x t e r i o r s o b r e é l . E r a , s i n e m b a r g o , 
d e s a h o g a d o y a m p l i o , e x c e p t o u n s e p u l -
c r o , c o l o c a d o e n c i m a d e él á u n a g r a n d e 
a l t u r a ; n o h a b í a o t r o s n i e n c i m a n i deba jo 
n i á los cos t ados ; e l p e d a z o de l a l á p i d a 
q u e f a l t a b a se e n c o n t r ó d e n t r o d e l m i s m o 
s e p u l c r o ; se h i z o e x t r a e r el a n t e r i o r , que 
es taba d e p o s i t a d o c u e l M u s e o K i r c h e r i a -
n o ( e c l e s i á s t i c o ) , y h a b i é n d o s e a j u s t a d o 
e x a c t a m e n t e a l o t r o , se v i ó q u e a m b o s 
t a p a b a n e l s e p u l c r o e n l a f o r m a s i g u i e n -
t e : ( 1 ) 
D e b a j o , p a r t i e n d o d e l can to i n f e r i o r de 
esta p i e d r a h a s t a e l s u e l o , h a b í a u n a losa 
de m á r m o l , c u b i e r t a c o n u n a i n s c r i p c i ó n , 
de l a c u a l s ó l o q u e d a l a e x t r e m i d a d i z -
q u i e r d a , p o r h a b e r s e h e c h o pedazos y des-
aparecie lo la. o t r a . E n c i m a d e l s e p u l c r o ha -
b í a o t r a l á p i d a , e m b u t i d a en l a r o c a s i l í -
cea , de l a c u a l s u b s i s t e n el á n g u l o de l a 
d e r e c h a \r a l g u n o s f r a g m e n t o s q u e se en-
c o n t r a r o n e n t r e l o s e s c o m b r o s , n o l o s su-
f i c i en t e s pa ra d e s c i f r a r l o s r e n g l o n e s , a u n -
que s í p a r a d e m o s t r a r q u e era u n a i n s c r i p -
c i ó n en verso , c o m p u e s t a p o r e l P a p a D á -
m a s o ; ¿ y c ó m o se p u e d e r e c o n o c e r q u i é u 
e ra e l a u t o r ? M u y f á c i l m e n t e , p u e s no 
s ó l o nos cons ta q u e es te San t o P o n t í f i c e se 
c o m p l a c í a en p o n e r l o s versos , q u e era 
m u y a f i c i o n a d o á e s c r i b i r en l o s s e p u l c r o s 
de l o s m á r t i r e s , (2) s i n o que e l n ú m e r o 
de l a s i n s c r i p c i o n e s de su c o m p o s i c i ó n , 
q u e a ú n e x i s t e n , se d i s t i n g u e n p o r e l ca-
r á c t e r espec ia l y m u y e l egan t e de l a s l e -
t r a s , q u e los a n t i c u a r i o s d e s i g n a n c o n e l 
n o m b r e de D a t n a s i a n a s . E n l o s f r a g m e n -
t o s d e l m á r m o l d e q u e h a b l a m o s se l een 
a l g u n o s versos e s c r i t o s e n este g é n e r o de 
l e t r a . ' ., 
C o n t i n ú e n l o s . E n l a p a r e d , á l a d e r e c h a 
d e l s e p u l c r o 5' e n e l m i s m o p l a n o , e s t aban 
p in t ac l a s dos figuras de c u e r p o e n t e r o , c o n 
v e s t i d u r a s s ace rdo t a l e s y u n a a u r e o l a a l r e -
d e d o r d e sus cabezas ; o b r a , s i n d u d a a l -
g u n a , d e u n a r t i s t a b i z a n t i n o d e l s i -
g l o x v n ; en l a m i s m a p a r e d , á la i z q u i e r -
d a d e cada figura, e s t aban los n o m b r e s , 
u n a l e t r a d e b a j o de o t r a , v a r i a s d e e l l a s 
b o r r a d a s , que r e e m p l a z a m o s c o n las q u e 
s i g u e n : ( 1 ) 
M n y f á c i l m e n t e c o m p r e n d e r e m o s a h o r a 
c ó m o u n e x t r a n j e r o , l e y e n d o estas dos i n s -
c r i p c i o n e s y s a b i e n d o q u e l a I g l e s i a hace 
c o n m e m o r a c i ó n de los dos m á r t i r e s e n e l 
m i s m o d í a , s u p o n d r á n a t u r a l m e n t e q u e 
f u e r o n a l l í d e p o s i t a d o s j u n t o s . Y finalmen-
t e , á la d e r e c h a d e l s e p u l c r o se a lza u n a 
c o l u m n a t r u n c a d a , de u n o s t r e s p i e s de 
a l t o , c ó n c a v a e n l a p a r t e s u p e r i o r , c o m o 
l a s q u e h e m o s a n t e r i o r m e n t e d e s c r i t o , y 
e n l a q u e e s t á i n c l u i d o e l ó l e o d e S a n C o r -
n e l i o , l o "cual c o n f i r m a e l u so q u e d i j i m o s 
se h a r í a t a l v e z de e l las en l a l i s t a de l o s 
ó l e o s e n v i a d o s p o r S a n J e r ó n i m o á l a r e i n a 
de l o s l o m b a r d o s . 
(1) De O . n K - H o i n á r t i r . Obispo . 
(?) Forman esta p a r t e de sus obras ' en 
verso oue a ú n aOS. a u e d a u de g L 
(1) « (Kl r e t r a t o ) de S } > , í ' U o r n e l i o Papa , 
de San C i p r i a n o . » A l o t r o 'fado, en una pa-
red que sobresale y f o rma u n á n g u l o recto, h a y 
dos re t ra tos de l m i s m o g é n e r o ; pero s ó l o 
se puede descifrar u n n o m b r e , que es e l de 
.San vSixto, ó como á l i i y en o t ras partes" se 
le l l a m a , Sus tus . vSobre las i m á g e n e s de los 
dos santos p r i n c i p a l e s se ven á ú ü trazados 
e n el yeso, en caracteres de l s i g l o v n , los 
nombres de muebas personas de las Í̂ UC h a n 
v i s i t a d o el s e p u l c r o . Ix>s de dos sacerdotes 
son las s i gu i en t e s : 
Leo P r b . Tomín i s P r h . 
VOY c u r i o s i d a d a ñ a d i m o s " l a a n o t a c i ó n de l 
C a l e n d a r i o H o m o n o : 
X V I H , K a l . O c t . Cypr io .m- A l r i c c e ^ Ro-
mee- ce lebra iur i n C a l l i s t i . Sex t . 14 fué de-
pos i tado C y p r i a n o de A f r i c a . 
Roma celebra el a u i v e r s a r i o en e l cemen-
terio- de C'.dv.Kto, 
Se v e , p u e s , q u e en el s e g u n d o pe* 
r í o d o se i n t r o d u j e r o n , á la p a r q u e n u e v o » 
a d o r n o s , m a y o r e s f a c i l i d a d e s y c ó m o d o s 
a r r e g l o s en l a p r i m i t i v a s e n c i l l a es l r i i cUt-
r a y d i s p o s i c i ó n - de l o s c e t n e t i l e r i o s ; mas 
n o p o r eso v a y a m o s á f i g u r a r n o s que co< 
r r e m o s e l m e n o r r i e s g o de t o m a r e q u i v o c a » 
d a m e n t e estos p o s t e r i o r e s o r n a t o s p o r res 
p r o d u c c i o n e s de los p r i m e r o s s i g l o s ; la d i 
f e r e n c i a es t a n i n m e n s a , q u e an t e s i n e m 
r r i r í a m o s e n l a t o r p e z a de e q u i v o c a r mí 
R u b e n s c o n u n B e a t o A n g é l i c o ó u n a figu' 
r a b i z a n t i n a ó c o n u n a o b r a de los dos p ' í* 
m e r o s s i g l o s . 
Pa sando a h o r a a l t e r c e r p e r í o d o d e es tás 
s ag rados c e m e n t e r i o s , a l c a l a m i t o s o periO' 
d o d e s u d e s o l a c i ó n ; c u a n d o l o s lombar -
dos , y t r a s e l l o s , m á s t a r d e , los sarracenoa 
p r i n c i p i a r o n á aso la r l o s c o n t o r n o s de K o -
ima, los Papas , t e m i e n d o l a p r o f a n a c i ó n de 
l a s C a t a c u m b a s , h i c i e r o n e x t r a e r de hs 
s e p u l c r o s e n q u e y a c í a n los c a d á v e r e s da 
l o s m á r t i r e s m á s i l u s t r e s y l o s depos i t a ron 
e n l a s b a s í l i c a s de l a c i u d a d ; a s í c o n t i n u a -
r o n h a s t a e l s i g l o v m y t x , c u c u y a é p o e í 
l e e m o s a ú n q u e l o s Sobe ranos r o n t í f i c e s 
m a n d a b a n p r a c t i c a r d i f e r e n t e s compos tu -
r a s e n los c e m e n t e r i o s . L a s C a t a c n i n b ^ 
cesaron de f r e c u e n t a r s e p o r l o s devotos, 
y las i g l e s i a s c o n s t r u i d a s sobre sus entra- j 
das , ó f u e r o n d e m o l i d a s ó se desmorona-
r o n . S ó l o q u e d a r o n en p ie las q u e . p ^ í 
es tar f o r t i f i c a d a s , p o d í a n ser de fend idas . 
L a s b a s í l i c a s s i t u a d a s e x t r a m u r o s 
l a s s i g u i e n t e s : S a n P a b l o , sobre la v í a 
l i a n a ; la de S a n S e b a s t i á n , s o b r e la ApP'ñ*: 
l a de S a n L o r e n z o , sobre l a T i b u r t l O ' 1 ' 
e n e l C a m p o V e r a n o ( A & c r V e r f i n i i 0 ¿ ^ 
d e S a n t a I n é s , en el c a m i n o Isroment!>1!i-,v 
l a de San P a n c r a c i o , e n el A u r e l i a ? ^ J 
l a m a y o r de todas , la de S a n Pedí ,"*, & f % 
V a t i c a n o . L a p r i m e r a y ú l t i m a <k ¿a l t t f ^ 
h a l l a b a n rodeadas pi»t bujghs (burgos ' ) . » 
'(Se conti nv i r i}* 
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